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                                                                                  יניינעה  כות
 
                                  דומע                                                                                                               
 1   אובמ
  
 1   תיללכ תוכנ תבצקל תואכז
 2    ימוקיש לופיטל תואכז
 2   תוקדבנה תויסולכואהו  ינותנה רוקמ
  
     וקישל  יכנ לש תוינפ - א קלח
  
 7 אובמ
 7  וקישל  ינופה ינייפאמ
 11   ינס יפל  וקישל  ייללכ  יכנ לש תוינפ
 13  תורכתשה רשוכ לע תעד תווח ילבקמ לש  ינייפאמ
 14   וקיש דבועל  ילפוטמ סמוע
  
    ימוקיש לופיט וקיספה וא ומייסש  יכנ   ב קלח
  
 19  אובמ
 19   תינכת תרגסמב ימוקיש לופיט יקיספמ /ימייסמ ודעוי  הלש  וקיש יתוריש
  לופיט
 23  ימוקישה לופיטה תרגסמב  ידעי תגשה
 24  ימוקיש לופיט יקיספמ /ימייסמ לש הדובעה בצמ
 27  ימוקישה לופיטה תקספה/ ויסב הדובעב  יכנ לש בוליש :ינתשמ בר חותינ
 28  תוכנ תבצקל  ייללכ  יכנ לש  תואכז
 31   ינס יפל ימוקיש לופיט יקיספמ/ימייסמ
  
     וקישה תקלחמ לופיטב  ינמלא /תונמלא   ג קלח
  
 35    אובמ
 35  תונמלאה תונוכת
 36  תונמלאה ופתתשה  הבש לופיטה תוינכת




 38   ינס יפל תונמלא
  
     וקישה  וחתב תויפסכ תויולע   ד קלח
  
 41  תונמלאו  יכנ  וקיש רובעב  ימולשתל תואכזה יאנת
 43   ינס יפל  ימולשתה ללכ
 43   וקישה  ילהתל  יוולנה  ימולשתה טוריפ
 46   ינוש  ינייפאמ יפל  ימולשתה
 48  ימוקיש לופיט קיספה/ ייסש  קתשמ לש ימוקיש לופיט תולע
  
 50    וכיס
  






  תוחול תמישר
  דומע  
 8  ינס   יפל 1996 ב הרשוא תוכנ תבצק לבקל  תעיבתש , ייללכ  יכנ לש  וקישל תוינפ   .1
 12  1999  – 1998  ינס יפל , וקישל  ייללכ  יכנ לש תוינפ תיללכ תוכנל תועיבת   .2
 14    וקיש  דבועל  ילפוטמה עצוממו  וקישה ידבוע  ס ,(תונמלאו  יכנ)  ילפוטמה  ס   .3
     1999   1998 –  ינס יפל ,הנשב
 21  ( ישדוח)   ינס יפלו  עוציבל עצוממה  מזה  שמ יפל לופיט תוינכת   .4
 22    1999     1998 לופיט תוינכת לש  יחיכש  יפוריצ יפל ,לופיט  יקיספמ /ימייסמ   .5
 
 24
  ( יזוחא) לופיטה תוינכת יפלו לופיט תקספה / ויס  פוא יפל ,לופיט יקיספמ /ימייסמ   .6
   1999    1998
 25   ( יזוחא)  ייפרגומד  ינייפאמ יפל ימוקיש לופיט יקיספמ/ימייסמ לש הדובעה בצמ   .7
   1999  – 1998
 
 26
 ינייפאמ יפלו לופיט תקספה/ ויסב הדובע בצמ יפל ,ימוקיש לופיט יקיספמ /ימייסמ   .8
 1999  – 1998  ( יזוחא) תוכנ
 27   תקספה / ויסב הדובע יפלו היינפה תצעב הדובע יפל ,ימוקיש לופיט יקיספמ/ ימייסמ   .9
    1999   1998  ימוקיש לופיט
 
 29
 תואכזב יונישה יפלו  וקישל היינפה דעומב תוכנ  תבצקל תואכז יפל , ייללכ  יכנ .10
 (  יזוחא) לופיטה רמגב הבצקל
 29   תואכזב יונישה  ינס יפלו  וקישל היינפה דעומב תוכנ תבצקל תואכז יפל , ייללכ  יכנ .11
 (  יזוחא) לופיטה רמג רחאל הנש
 
 30
 תואכזב יונישה יפלו  וקישל היינפה דעומב תוכנ תבצקל תואכז יפל , ייללכ  יכנ .12
   (  יזוחא) לופיטה  ויס  וימ הנש הבצקל
 
 30
 רמגב הבצקל תואכזב יונישה יפל ,היינפה דעומב תוכנ  תבצקל תואכז יפל , ייללכ  יכנ .13
   (  יזוחא ) ימוקישה לופיטה רמגב הדובעה בצמ יפלו לופיטה
 
 31
    ינס יפל ,ימוקיש לופיט וקיספה /ומייסש  יכנהו ימוקיש לופיטב ויהש  יכנה .14 
 1999  –  1998        
  37   ( יזוחא) לופיטה תקספה / ויס  פוא יפלו לופיטה תרטמ יפל ,לופיט ומייסש תונמלא .15
   1999    1998
 38      ינס יפל , וקישל תונופה זוחאו  וקישל תונמלא לש תוינפ ,הבצק לבקל ולחהש תונמלא .16
 1999    1998
 43   ינס יפל ,1999  להמב ונמומש  ילפוטמה ללכו  ימולשתה  ס .17
 45     ינס יפל ,1999 ב  וקישה  ילהת רובעב ומלושש  ימולשת יגוס .18
 46    ( יזוחא) הכזמ  נע יפל ,1999 ב  וקינש  ילהת רובע  ימולשת יגוס .19
 47     ( יזוחא) יוקילה גוס יפלו  ולשתה גוס יפל ,1999 ב  וקיש  ילהת רובע  ימולשת .20




 49   יפלו  ינס יפל ,ימוקיש לופיט קיספה/ ייסש  קתשמ רובעב ומלושש (ח"ש)  ימולשת .22
 1999    1998  ( ינויצח)  ולשת גוס
   
     ימישרת תמישר
   
 10   וקישל היינפה תעב תיאופר תוכנ יזוחא יפל ,1999– 1998 תנשב  וקישל ונפש  יכנ  .1
 (  יזוחא)
 13  (  יזוחא) 1999 – 1998  ינשב  וקיש ידבוע ידי לע ונתינש תעד תווח .2
 36    1999    1998  תונמלאה ופתתשה  הבש לופיטה תוינכת .3









  יכנ לע  ימוסרפה תרדסב תפסונ תרבוח גיצמ ימואל חוטיבל דסומה לש  ונכתלו רקחמל להנימה
 תעד תווח תלבק  של  ונפש   יכנ  לע  כו ימואל חוטיבל דסומב ימוקיש לופיט   ילבקמה תונמלאו
   . תיללכ תוכנ תבצקל תואכז תעיבק  רוצל רכתשהל  רשוכ לע
 
 הנושארל ונפש  יכנ לש  יירקיעה  הינייפאמ  יגצומ  ושארה וקלחב : יקלח העברא  וסרפב
 ונפש  ייללכה  יכנה  ינייפאמ  יגצומ  כו 1999 – 1998  ב ימוקיש לופיט  תרטמל  וקיש תקלחמל
 לע  יאצממה תא טרפמ ינשה קלחה .תורכתשה רשוכ לע תעד תווח תלבק  של וללה  ינשב
   יבו ישפוחה קושב   יב ,וז הפוקתב  ימוקיש לופיט וקיספה  וא ומייסש  יכנ לש הדובעב תובלתשה
   וקישה  ילהת תחלצהל  ירושקה  ינייפאמה לע   יאצממה  וב  יטרופמ  כו ,תנגומ תרגסמב
 שדקומ  וסרפה לש ישילשה קלחה  .תוכנ תבצק  ילבקמה לגעממ  ייללכ  יכנ לש   תאיצילו
 תויפסכה תויולעל   יעיברה  קלחהו ,ימוקיש לופיט תלבקל ונפש תונמלאה תייסולכוא לש  הניחבל
   . תונמלאו  יכנ  וקישב תוכורכה
 
 ויתורעה לעו קודהה הלועפה  ותיש לע , וקישו דועיס  גא להנמ ,י'צניפ לאומש רמל תונותנ תודות
 תלהנמ   ופלס הירורב 'בגל הדונ  כ ומכ .ויקלח תעברא לע ,חודה תוטויטל תוריאמהו תובושחה
 ואובי  וסבל .חודה תטויטל  היתורעה לע  וקישה תקלחמ תזכר ,רוגנד הרינ  'בגלו  וקישה  וחת
   .  ראה יבחרב ימואל חוטיבל דסומה יפינסב  וקישה ידבוע  הדותה לע
 
 
   ודרוג הילד






  כו  ("יללכ הכנ")   תורחא  תוביסנב  ועגפנש  יכנ וא הביא תולועפב  וא הדובעב  ועגפנש  יכנ
   תונוש תואבצקל  ימואלה חוטיבה קוח יפ לע  יאכז ,(ל"הצ תונמלאו  יכנ טעמל)  ינמלאו תונמלא
   . ימואלה  חוטיבה לש  וקישה תקלחמב  וקישה ידבוע ידי לע  תינה  ימוקיש לופיטלו
 
   תיללכ תוכנ תבצקל תואכז
 
  יאנתב  תינתומ תואכזה  .הבצקל תואכז  ייללכ  יכנל הנקמ 1974 תנשמ תיללכ תוכנ חוטיב קוח
 לש רועישב תיאופר תוכנ  :תידוקפת תוכנו תיאופר תוכנ תעיבקב ,('וכו ליג ,תובשות)   יימדקמ
   . תוחפל 50% לש רועישב  (תיאופר תוכנ) רכתשהל רשוכ יא תגרדו תוחפל 40%
 
 ידי לע תישענ ישפנ וא ילכש ,ינפוג יוקילמ האצותכ יללכ הכנ לש תורכתשה רשוכ  דבוא  תעיבק
 יוקילה תעפשהל רשא תעד תווח  שבגמ  וקיש דבוע  . וקיש דבועו אפור לש  עויסב תועיבת דיקפ
 לע  תאזו ,תרחא  הדובע עצבל ותלוכי לעו תיקלח וא האלמ הדובעל רוזחל עבותה לש ותלוכי לע
 דבוע לע יכ ,תועבוק  וקישה תקלחמ  לש תויחנהו תוארוה .עבותה לע  בקמ אוהש עדימ  מס
 וילע  כ ומכ  .הכנה לש ותורכתשה  תלוכי לע יאופרה יוקילה תעפשה תא  ובשחב תחקל  וקיש
 ורבע   כו וליג ,לבוס אוה ונממ יוקילה  ,הכנל ועבקנש תיאופרה תוכנה יזוחא תא  ובשחב תחקל
 .תיעוצקמה ותרשכה תאו ותלכשה תא  ובשחב תחקל שי יכ ,תויחנהה תועבוק דוע .יתקוסעתה
   יקוסיעב  בלתשהל  רתוי  תובר  תויורשפא  שי  תיעוצקמ  הרשכה  לעב  וא  הלכשה  לעב   דאל
 לע .הדיחא תנוכתמב יונבה ח"ודב  כוסמ  סאנה עדימה לולכמ  .תויעוצקמ תויונמוימ  ישרודה
 רשוכ לש תותימצל  דבוא וא ינמז  דבואל עגונב ותצלמה תא  וקישה דבוע שבגמ הז עדימ  מס
 :  מקלדכ  הכנה לש  תורכתשהה
 
      .תורכתשה רשוכ לעב עבותה .1
  רכתשהל  ורשוכ יא תגרד יכ עבקנ רשאכ תאזו ,יקלח  פואב רכתשהל ורשוכ תא דביא עבותה .2
    .74% לע הלוע הניא
 75%  איה רכתשהל ורשוכ יא תגרד יכ עבקנ רשאכ  ,רכתשהל ורשוכ תא  יטולחל דביא עבותה .3
 . תוחפל
 
   : תוכנ תבצקל תואכזה תא תועיבתה דיקפ  עבוק  וקישה דבוע תצלמהל  אתהב
 . תוכנ תבצקל ללכ יאכז וניא  הכנה .1 
 . ול העבקנש הגרדל  אתהב תיקלח תישדוח הבצקל יאכז  הכנה .2 




   ימוקיש לופיטל תואכז
 
  הדובע  יעגפנ , ייללכ  יכנל , היניב  יעוצקמ  וקישל תואכז   יכנל הנקמ ימואלה חוטיבה קוח
  יב תונמלאלו  יכנל  עוצקמ תונקהל ורקיעב דעונ ימוקישה לופיטה .תונמלאל   כו הביא יעגפנו
 תידוקפתה   תלוכי  תא  תמלוהה  הדובעב   בלשל   כו  תיעוצקמ  הרשכה  תועצמאב  רתיה
 . תיעוצקמהו
 
 יוקיל  ול עריא  א  חטובמ יעוצקמ  וקישל יאכז 1974 תנשמ תוכנ חוטיב קוח יפל   יללכ הכנ
 תוכנ 20% תוחפל ול ועבקנ  : יאבה  יאנתה אלמתהבו בשות ותויהב  ישפנ וא/ו ילכש ,ינפוג
 המיאתמ הדובעב וא תמדוקה ותדובעב קוסעל דוע לגוסמ אוה  יא ;תוכנ ינחבמ יפ לע תיאופר
 רוזחל  ול  ורשפאיש   וקיש  יתוריש  ראשלו  תיעוצקמ  הרשכהל  קוקז  אוה  יוקילה  בקע ; תרחא
  וקישל  יאתמ אוה יכ  ירעמ  וקישה  דבוע  ;וירושיכ תא תמאותה הדובעל וא תמדוקה ותדובעל
 . יעוצקמ
 
 ול ועבקנ   א  יעוצקמ  וקישל הדובע עגפנ יאכז 1954 תנשמ  הדובע יעגפנ קוח יפ    הדובע עגפנ
 וא תמדוקה ותדובעב קוסעל לגוסמ וניא אוה הדובעב העיגפה בקעו  תיאופר תוכנ 10% תוחפל
 הדובע תנואת איה הדובעב העיגפ .יעוצקמ  וקישל  יאתמו קוקז אוהו תרחא המיאתמ הדובעב
 תולחמ תמישר יפ לע עוצקמ תלחמ וא  ,הנממו הילא  רדב תוברל ,הדובע ידכ  ות תשחרתמה
 .הדובע יעגפנ תונקתב תורדגומה
 
  ל העיגמ תיאופרה ותוכנ תגרד   א ,הביא עגפנ יעוצקמ  וקישל יאכז   1971  תנשמ   הביא עגפנ
 תוחוכמ עגפנש ימ  כו ,הצחמל  ייאבצ וא  ייאבצ תוחוכמ עגפנש ימ אוה הביא עגפנ .תוחפל 20%
 ששח  הב היהש תוביסנב עגפנש ימ וא  ,לארשיל  יניועה  וגרא לש וא הנידמ לש  ירידס יתלב
 . הביא תלועפ עצובת יכ ריבס
    
  יאנתה דחא אלמתהב 1968  מ תיעוצקמ הרשכהל  יאכז הבצק ת/לבקמה ה/ מלא – ה/ מלא
 ; תונמלאתה בקע תיעוצקמ הבסהל  יקוקז  ה ; יסנרפתמ  ניא  ה ;עוצקמ ירסח  ה : יאבה
   . רחא קוח יפל   יאכז   ניא הל תיעוצקמ הרשכהל  וקישה דבוע תעדל  ימיאתמ  ה
 
  תוקדבנה תויסולכואהו  ינותנה רוקמ
  
  ידלקומה   ינותנ ללוכ  רגאמה .בשחוממ עדימ  רגאמב דעותמ תונמלאו  יכנ לש   וקישה  ילהת
  ייתקוסעתו  ייפרגומד    יטרפ    יללוכ  ינותנה . וקישה ידבוע ידי לע ( ON LINE ) תמא  מזב
  כ ומכ .ומע עצבתמה  ושארה  ויארה  להמב  וקישה תקלחמל ותיינפ תעב הנופהמ  ילבקתמה




 להנימ תא  שמשמ    כו תונמלאבו  יכנב לופיטה לש  טוש לוהינלו בקעמל  וקישה תקלחמ
   . יחכונה  וסרפב  השענש יפכ , ייטסיטטס  ינותנ  תקפהל   ונכתהו רקחמה
 
  תויסולכואה לש  חותינ ובו ("הנודינה הפוקתה"  להל) 1999   1998  ינשהמ  ינותנ ללוכ  וסרפה
 : הלאה
 
 ,(" וקישל  ינופה"  להל) הביא יעגפנו הדובע יעגפנ , ייללכ  יכנ   ללכב  וקישל ונפש  יכנ .1
 ונמ  ה  לוכה  סב .ימוקיש לופיט תלבק  של הנודינה הפוקתה  להמב  וקישה תקלחמל ונפ  רשא
 יעגפנ 437   ו הדובע יעגפנ  2,913  ,(2 חול  להל האר)   ייללכ  יכנ   11,079    הב ,שיא 14,429
 . הביא
 
   .(14  חול  להל האר)  יכנ  12,234   לוכה  ס  ,ימוקיש לופיט  וקיספה וא ומייסש  יכנ .2
 
 לוכה  ס ,הנודינה הפוקתב  וקישה תקלחמב   ימוקיש  לופיטב ויהש  ינמלא  וא תונמלא .3
 .(ג קלח האר)  תונמלא   1,192
 
 תנשב  לוכה  ס , מוקיש תפוקת  להמב הוולנ  ומימב  ורכ היה  הב לופיטהש תונמלאו  יכנ .4
























  א   קלח
 










  יכנב רומאכ   ילפטמ ימואל חוטיבל דסומה לש  ינס לכב  וקישה תקלחמב  וקישה ידבוע
 תועצמאב תוכנ תבצקל  ייללכ  יכנ לש תואכזה תעיבק  ילהתל  יפתוש  ה . וקישל  ינופה
 תעיבק  ילהתל  יפתוש  ה  כ ומכ .תוכנה תבצק יעבות , יכנה לש  תורכתשה רשוכ תכרעה
   . הדובע יעגפנ לש תויפסכה תויוכזה
 
 לבקל ידכ  כו  . יכנ 14,429 כ לוכה  ס ,רצק  ועי וא  וקיש תורטמל ונפ  וקיש תקלחמל  ינופה
 רשוכ לע תעד תווח 34,523  ונתינ 1999– 1998  ינשב  לוכה  ס ,תורכתשה רשוכ לע תעד תווח
    .תורכתשה
 
  ונפ וז הפוקתב .(2 חול  להל האר) תיללכ תוכנ תבצקל תועיבת 35,963 ורשוא  1999 1998  ינשב
 תוכנ תבצק  הל הרשואש 
1 ייללכה  יכנה  שילשמ תוחפ  וויהש  ייללכ  יכנ 11,079   וקישל
 תאז לכב  יאכז ,הרשוא אל תוכנ תבצקל  תעיבתש  ייללכה  יכנהמ קלחש  שגדוי  .הז  מז קרפב
 הבצקל  תואכזה . הלעמו  20% רועישב  תיאופר  תוכנ  ילעבל  רומאכ , הנקומה  יעוצקמ   וקישל
 . רתויו 40% רועישב תיאופר תוכנ הכנלש העיבקב  תינתומ
 
   וקישל  ינופה  ינייפאמ
 
  .(67%)  ירבג  ויה  , 
2 1996   מ  יאצממל המודב , וקישל  ינופה תיברמ    ייפרגומד  ינייפאמ
 עצוממה ליגה  . ידרפנ וא   ינמלא/תונמלא , ישורג  – ראשהו , יקוור  41% , יאושנ ויה  תיצחמ
 הפוקתב   וקישל  ינופה לש עצוממה ליגהמ  ומנ היה  ליג .הנש 36  היה  תיינפ תעב  יכנה לש
 הנש 34 ,הדובע יעגפנ לש הזמ טעמב  ומנ   ייללכה  יכנה לש עצוממה ליגה .הנש 40     תמדוקה
 הלאו , להל טרופיש יפכ , תדיל תעב וא  תודליב ועגפנ   ייללכה   יכנהמ קלח .הנש 39 תמועל
    .18 ליגל  עיגה  ע  תוכנ תבצקל  תואכז תא  ישמממ
  
 68% וויה  ה הנודינה הפוקתב .היילע תמגמב אצמנ  ראה ידילי לש  קלח  ינשה  ולחב ,יופצכ
  אצומש  ינופה לש  רועישב הדירי הלח ליבקמב .תיצחמ וויה  ה רושעכ ינפל . ינופה ללכמ
  , ישדח   ילוע  א ונמנ  וקישל  ינופה  ע .הפוריא חרזממ ולע  ינופהמ 15% .הקירפא  וא היסא
    . ורחאה היילעה לג  לחה הב  ,1990 תנש זאמ  ראל ולעש ימ  ונייהד
 
  ייצל יואר  א  ,1996 תנשל האוושהב טעמב התלע וז יכ ,הדמיל  ינופה לש הלכשהה  תמר תניחב
  .( להלש חולב האר) הייסולכואה ללכ לש וזמ הכומנ  וקישל  ינופה לש   תלכשה תמר   יידעש
                                                           
   . וז הפוקתב תוכנ תבצקל העיבת  הל הרשואש  יכנ  תואב רבודמ אלש  ייצל שי 
1
 חוטיבל דסומה , ונכתו רקחמ להנימ ,157 'סמ ,יתפוקת רקס ,"1996 תנשב תונמלאו  יכנ  וקיש" ,רבנע האל :רוקמ 
2




 לודג היה  ינש 15 13 ודמלש ימ לש  קלח :תוהובגה הלכשהה תומרב דוחייב  יטלוב  ילדבהה
 לודג רעפ  .(המאתהב ,13% תמועל 24%)  וקישל  ינופה ברקב רשאמ הייסולכואה ללכב רתוי
 ללכ  ברקב . רתויו  דומיל  תונש 16 ודמלש  הלא  ברקב  רכינ  וללה  תויסולכואה  יתש   יב  רתוי
 .  וקישל  ינופה  יב רשאמ השולש יפ הלעמו דומיל תונש 16 ודמל  הייסולכואה
 
          דומיל תונש רפסמ יפל  ,*לארשיב הייסולכואה ללכו  ימוקיש לופיט תרטמל  ינופ :1 חול
 (  יזוחא)            
 
  דומיל תונש  
 +16  15 13  12 9  8  5  4  0   כ"הס
 
  הייסולכואה
           
 4.6  12.5  67.2  13.4  2.3  100.0   וקישל  ינופה
 17.3  23.7  48.4  8.3  2.4  100.0  54 18 ינב הייסולכואה ללכ
    1998 ,לארשיל יטסיטטס  ותנש :רוקמ *
 
 תצק תוליכשמ ויה  ישנה  .דומיל תונש 11.2  לש הלכשה   וקישל  ינופה ללכל התיה ,עצוממב
 תעב ודמל  יידע (8%)  ינופהמ  טק קלח .המאתהב  ,דומיל תונש 10.9 תמועל 11.7 , ירבגהמ רתוי
 בור  ,יופצכ  .תימדקא תרגסמב וא יעוצקמ וא ינויע רפס תיבב ודמל  קלח ; וקישל היינפה
 .35  ליג דע  יריעצ ויה  ידמולה
 
  וחתב  דוקפתל  התוא  הרישכמה  הלכשהה  יפ  לע  קר  אל  הנחבנ   וקישל   ינופה  תייסולכוא
 תא תמאותה תיביטמרונ תוגהנתה  קשמ אבצב תוריש .אבצב תורישה יפ לע  ג אלא ,הדובעה
  ינופהמ 8% קר  לוא  ,1996 תנשל המודב ,אבצב ותריש   וקישל  ינופהמ 37% .הרבחה תויפיצ
 תותרשמה רועישמ בוריקב   יילפכ היה  ירבגה ברקב אבצב  יתרשמה רועיש  . יאולימב ותריש
 רתוי הובג היה ותריש אלש הלא לש  קלח ,יופצכ .המאתהב ,23% תמועל 43% : ישנה ברקב
 אבצב תוריש  .המאתהב 38% תמועל 64%  ,הדובעה יעגפנ ברקב רשאמ   ייללכה  יכנה ברקב
 הלחממ  יב ,סויגה ליגל  עיגה  רטב דוע ועגפנ  ייללכה  יכנהמ שילש  .העיגפה ליגל  בומכ רושק
 ועגפנש  ינופ ברקב  יתרשמ אלה רועיש  .1996 תנשל המודב ,הדילמ וב וקלש  ומ תאפמ   יבו
  84% ו  86%) רתוי רחואמ ולחש ימ ברקב רועישה  מ רתוי לודג תודליב הלחממ וא הדילמ  וממ
   .(המאתהב ,55% תמועל
 
  ולבס    ינופהמ שילשכ . ייללכ  יכנ ויה (77%)  וקישל   ינופה תיברמ ,יופצכ    תוכנה ינייפאמ
   . ילכש רוגיפב  וקל וא ישפנ  ילוחמ ולבס  ינופהמ 28%  .הרדשה דומעב העיגפמ וא  ייפגב העיגפמ
  . ייללכ  יכנ ויה  ינופה ללכ לש עירכמה  בור . יקותישב וא תוימינפ תולחמב וקל  ינופהמ 16%




  בורו החוורהו הדובעה דרשמבש רגפמל תורישה לופיטב  יאצמנ הייסולכואה ללכ ברקב  לכשב
 ימ אוה לופיטל לבקתמש ימ  .ימואל חוטיבל דסומה לש  וקישה תקלחמב לופיטל  ימיאתמ  ניא
  ,הליהקב רחא  רוג לכ וא ימואלה חוטיבב  וקישה דיקפ תעדל ישפוחה קושב הקוסעתל  יאתמש
  ייצל שי ללככ  .הדובעה  וקמב תכנוח המשה  ילהת  ידי לע וא המיאתמ הרשכה רחאל תאז
 דסומל ונפ  רטב   ינוש  ייתליהק  ימרוג  ידיב  ירחא  יכנמ רתוי  ולפוט   ייללכ  יכנש
 . רתוי תכשוממ "תיתוכנ" הירוטסיה ללכ  רדב  מע  יאשונ  ה  כש ,ימואל חוטיבל
 
 ברקב רשאמ   ורע  יאל הובג היה  רועיש  ירבגה ברקב  .הדובעב ועגפנ   וקישל  ינופהמ 20% 
 . ישנה לש  קלחמ רתוי לודג הדובעה חוכב  קלח  יידע  כש  (המאתהב ,5% תמועל 27%)  ישנה
 רתוי הדובעב  ינוכיסל  יפושח  תויהב רבסומ הדובעה יעגפנ ברקב  ירבגה לש רתוי לודגה  קלח
   .  הלש   יקוסיעה יגוס בקע  ישנהמ
 
 לש הזל המוד היה  היניב  ישנה לש  קלח .הביא יעגפנ ויה  וקישל  ינופהמ 3%  ש  יוצי דוע
  וקישל הביא יעגפנ תוינפמ שילשכ .(ליעל האר) הדובע יעגפנמ הנושב  ,52% תמועל 48% , ירבגה
   .  ירחאה ברקב ליבקמה זוחאהמ השולש יפ , וקישה דבוע  ידי לע  ומוזינ
 
  ישרתה .ול  יעבקנה תיאופרה תוכנה יזוחאב   יאטבתמ ותרמוחו הכנ לבוס ונממש יוקילה גוס
  תיסחי  יהובג תיאופר תוכנ יזוחא  הל ועבקנש  ייללכ  יכנ לש הובג רועיש לע  עיבצמ  להלש
 תיאופר תוכנ יזוחאל עגונב הנמתסה הכופה המגמ  .המאתהב ,13% תמועל 41%  ,הדובע יעגפנל
 תוכנ 20%   ב לחה יעוצקמ  וקישל  יאכז  ייללכ  יכנ  רומאכ  .(40% ל 20%  יב)   ידמל  יכומנ


















                           וקישל היינפה תעב תיאופר תוכנ יזוחא יפל ,1999 – 1998 תנשב  וקישל ונפש  יכנ :1  ישרת




 המודב , וקישה תקלחמל ונפש תעב ודבע  ינופהמ 17%     וקישל  ינופה לש יתקוסעתה עקרה
 הדובעה יעגפנ ברקב  ידבועה לש  קלחש ,הדמיל  הינייפאמ תניחב  .(20%)  1996  תנשמ  ותנל
 ,9%  תמועל 25% ,בוריקב  השולש  יפ  ,  ייללכה   יכנה  ברקב  רשאמ  רתוי  לודג  יופצכ  היה
 ,11%  תמועל 14% , ישנה  לש  הזמ  טעמב  לודג  היה  ודבעש   ירבגה  לש   קלח . המאתהב
 ,המאתהב 10% תמועל 15% , יקוורה ברקב  רשאמ  ידבוע רתוי  ויה  יאושנה ברקב  .המאתהב
 ( 70%– כ)  וקישל  ינופה תיברמ .החפשמה תסנרפל  הל שיש רתוי הלודג תוביוחמ  ושמ הארנכ
 רקיעב לבקל  ופיצ  וקישל ונפש תעב ודבע רבכש ימ  א  .הקוסעתה  וחתב רקיעב עויס לבקל ופיצ
 עויסל ופיצ וא ,קוח יפ לע  הל  יאכז  הש תויפסכ תויוכז  שממל ופיצ  ה  רמולכ ,תיפסכ הרזע
   . רחא  וחתב
 
 יבגל  תדמע תניחב . וקישה תקלחמל ונפש תעב ודבע אל (83%)   וקישל  ינופה  לש   בור
  וצר ועיבהש הלאכ ויה .תיבויח הדמע ועיבה  תיצחממ הלעמל יכ תדמלמ הדובעב תובלתשה
 תוריש תועצמאב  הדובע ושפיח  א  וללה  .העיגפל  דוק  ודבע הבש  וזמ הנושה הדובעב בלתשהל
 רשא  , יריעצ  ויה  ינופהמ  קלח  . יילאיצנטופ הדובע תומוקמל   תמזויב ונפש וא ,הקוסעתה
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הדובע יעגפנ




 תיבויח הדמע ועיבה הדובע יעגפנ .תיעוצקמה הרשכהבו הקוסעתב עויס לבקל ופיצ  תיצחממ רתוי
 . המאתהב 59% תמועל  63% : ייללכה  יכנהמ רתוי  תצק הובג רועישב הדובעב תובלתשהל סחיב
  
  כותמ  2/3  כש שגדוי יכ  א ,דובעל  יניינועמ ויה אל  וקישל היינפה תעב ודבע אלש הלאמ 40%
 אלש הלא . ידומיל תוביסמ וא תואירב תויעב  לשב תאז ,ינמז חרואב דובעל תונוכנ רסוח ועיבה
  ישקה  יכנה רקיעב דובעל   יניינועמ ויה אל .תויפסכ תויוכז יוצימ  של ונפ דובעל  יניינועמ ויה
  דובעל  יניינועמ ויה אל  יהובג תיאופר תוכנ יזוחא  הל ועבקנש ימ  יבמ 30%  יכ אצמנ  כ  .רתוי
   .  יכומנ תיאופר תוכנ יזוחא ילעב  יבמ 3%  תמועל
 
 .יתקוסעתה ורבעל עגונ  וקישל הנופה לש הכרעהה  ילהתב  וקישה ידבוע תא שמשמה  סונ עדימ
  שמל  כו בלתשה אוה  הבש  יקוסיעה גוסלו הדובעה לגעמב הנופה לש  קתוול  סחייתמ עדימה
 . הדובעה לגעמל  וחמ ותייהש
 
 תקלחמל   תיינפ דעומל ומדקש  ינשה  7  ב  יהשלכ הפוקת ודבע  וקישל  ינופהמ  3/ 4  כ
 ודבע הדובע יעגפנ  ,יופצכ .רתוי וא תומוקמ ינשב –  טועימ ,דחא הדובע  וקמב  תיברמ , וקישה
  יאב וללה  לוכה ירחא .המאתהב ,69% תמועל 95% : ייללכ  יכנ רשאמ רתוי לודג  רועישב
    .הדובעה  לגעממ
 
  טועימו תואירב בצמ תמחמ רקיעב  בור ,תונורחאה  ינשב ודבע אל ללכ  וקישל  ינופהמ 1/4  כ
 ובוליש לע השקמ  שוממ  מז הדובעה לגעמל  וחמ הנופ לש ותייהש .הדובע ואצמ אלש  ושמ
 וא הדילמ ועגפנש  ייללכ  יכנ ויה  לועמ ודבע אלש ימ לש   בור בור .הדובעה  לועב  שדחמ
 ימואל חוטיבל  הנושארל ונפ וללה  .ילכש רוגיפמו  ינוש  יקותישמ רקיעב ולבס  ה . תודליב
 .18  ליגל  עיגה  ע  תויוכז יוצימ  של
 
   ינס יפל  וקישל  ייללכ  יכנ לש תוינפ
 
  וקיש תרטמל  ייללכ  יכנ  ונפ   ג תמרו  ילשורי ,אבס רפכ  יפינסל יכ הלוע  להלש חולהמ
 טלוב .המאתהב ,31% תמועל  ,43%  ו  40%  ,52% , יפינסה ראשל רשאמ רתוי הובג רועישב





   ינס   יפל  , וקישל * ייללכ  יכנ  לש תוינפו תיללכ תוכנל תועיבת :2 חול
  1999 1998                                                   
 
  ינופה זוחא
  וקישל
   ייללכה  יכנה
   וקישל ונפש
 1999 1998  ב
 תוכנל תועיבתה
  ורשואש תיללכ
  1999-1998  ב
   ינס
31%  11,079  35,963  לוכה  ס
32%  549  1,711  הירבט
21%  267  1,273  הלופע
24%  664  2,761  תרצנ
24%  469  1,919  וכע הירהנ
32%  495  1,525  תוירק
27%  626  2,319  הפיח
30%  568  1,918  הרדח
32%  604  1,865  הינתנ
52%  904  1,739  אבס רפכ
31%  529  1,728  הוקת חתפ
32%  518  1,633  הלמר
29%  686  2,407  תובוחר
30%  318  1,072   ויצל  ושאר
26%  206  803   ולקשא
26%  1,158  4,534  ופי א"ת
40%  688  1,717   ג תמר
43%  1,021  2,362   ילשורי
30%  807  2,675  עבש ראב
















   תורכתשה רשוכ  לע תעד תווח  ילבקמ  לש  ינייפאמ
 
 תווח ללוכ) תורכתשה רשוכ לע תעד תווח 34,523   וקישה ידבוע רומאכ ונתנ 1999– 1998  ינשב
 תצלמה תעדה תווחמ 18%   ב  יכ הלוע  וז הפוקתב ונתינש תעד תווח 
1 4,438 חותינמ .(תורזוח תעד
 יקלח  דבוא   יכנל  עבקנ תעדה תווחמ 21%  ב  .תורכתשה רשוכ   יכנל יכ התיה  וקישה ידבוע
 תורכתשה רשוכ לש אלמ  דבוא עבקנ (59%) תעדה תווחמ  תיצחממ רתויב .תורכתשה רשוכ לש
 (7%)  טועימו דבלב  וקישה ידבוע ידי לע ונתינ  תעדה תווח לש  לוככ  בור .( ישרת  להל  האר)
 הבישי  להמב עבותה  ויאיר  מס לע תולבקתמ תונורחאה הלא .תווצ תוטלחה  תרגסמב ולבקתה
 . תועיבת דיקפו  וקיש דבוע ,אפור לש תפתושמ
 
 (  יזוחא) 1999 – 1998  ינשב  וקיש ידבוע ידי לע ונתינש תעד תווח :2  ישרת
 תא הלעה  ייללכ  יכנ  לע תעדה תווח תא  וקישה ידבוע  ולביק  היפלש עדימה יטירפ לש  חותינ 
 ידי לע וכרעוהש  ייללכ  יכנל יופצכ עבקנ תורכתשה רשוכ לש אלמ  דבוא  : יאבה  יאצממה
 75% ,הדובע ילגרה  תיקלח הדימב ודביאש ימל רשאמ רתוי הדובע ילגרה לכ ירסחכ  וקישה ידבוע
  וקישה ידבוע תעדלש  יכנל  תורכתשה רשוכ לש אלמ  דבוא עבקנ רקיעב .המאתהב ,53% תמועל
 הצלמה הנתינ   כ ומכ .המאתהב ,8% תמועל 47% , מקשל  תינש ימ רשאמ רתוי  מקשל  תינ אל
  ויהש  יכנל רשאמ רתוי דבלב תנגומ הדובעל   ילגוסמ וא הדובע לכל   ילגוסמ ויה אלש  יכנל  וז
 ו 23% תמועל 91% ו 90%)   ידחוימ  יאנתב האלמ הדובעל   ילגוסמ וא האלמ הדובעל   ילגוסמ
 .(המאתהב ,42%
 
                                                           
 
















      וקיש דבועל  ילפוטמ סמוע
 
 לפוטמ  יב תילולימ היצקארטניא לע רבד לש ורקיעב  ססבתמ ,רחא לופיט לככ ,ימוקישה  לופיטה
 הנוש  לופיטהמ קיפהל  תינש  תלעותה תדימ יכ חינהל שי  . וקיש דבועל  קתשמ  יב ,לפטמ דבועל
 ותלוכילו  ולש  תישיאה  המרל , היצביטומל , רשקתל  ותלוכיל   אתהב , והנשמל  דחא  לפוטממ
 ראשה  יב תאטבתמ לופיטה תחלצהל  וקישה דבוע  תמורת יכ רעשל  תינ  .יעוצקמ  רוגב רזעיהל
  רמולכ ,וילע לטומה סמועב דדמנ הז רבד . ילפוטמהמ דחא לכל שידקהל  לוכי אוהש  מזה  שמב
 . דבועל   ילפוטמה רפסמב
 
              ולפיט  הב ,(תונמלאו  יכנ  ללכב)   ילפוטמ 23,573
  ימוקיש לופיטב ויה 1999   1998  להמב
  עצוממב וז הפוקתב לפיט  וקישה ידבועמ דחא לכ  רמולכ ,( להלש חולב האר)   וקיש ידבוע 140
 הלופע   ינסב  .עצוממל בורק היה  וקיש דבועל  ינופה רפסמ  יפינסהמ שילשכב  . ינופ 84   ב
 הרדח  ינסב  .דבועל עצוממב  ילפוטמ 54    וקיש דבועל  ילפוטמ לש רתויב  טקה רפסמה אצמנ
 . עצוממב  ילפוטמ  159  ב    וקישה ידבועמ דחא לכ לפיט תאז תמועל
 
  וקיש דבועל   ילפוטמה עצוממו  וקישה ידבוע   ס ,(תונמלאו  יכנ)  ילפוטמה  ס :3 חול
       1999 1998                                 ינס יפל  ,הנשב
 
 עצוממ
   ילפוטמה
  וקיש דבועל
  *הנשב
 ידבוע לכ  ס
   וקישה
 לכ  ס
   ילפוטמה
   ייתנשב
   ינס
 84  140.5  23,573  לוכה  ס
 82  6  978  הירבט
 54  5  540  הלופע
 78  8  1,241  תרצנ
  89   5.5                   978   הירהנ
 97  6  1,160  תוירק
 66  10  1,313  הפיח
 159  3.5  1,116  הרדח
 112  6.5  1,460  הינתנ
 108  7  1,505  אבס רפכ
 73  7.5  1,096  הוקת חתפ
 83  7  1,157  הלמר
 76  10  1,520
 תובוחר
 75  3  450   ולקשא
 96  3.5  671   ויצל  ושאר
 74  17  2,532   ופי – ביבא לת
 76  11  1,671   ג תמר
 80  16  2,547   ילשורי
 96  8  1,536  עבש ראב





  ילפוטמה סמוע  יבל הדובעה לגעמב לופיטה  ויסב ובלתשהש   יכנה רועיש  יב רשקה תניחב
  סמועהש  כ ,(R= .134) הלא  ינתשמ ינש  יב קהבומ  אתמ התלעה אל  וקיש ידבועל היהש
 רמגב הדובעה לגעמב  קתשמ לש ותובלתשה ייוכיס לע עיפשמ חרכהב אל   וקיש דבוע לע לטומה


















  ב  קלח
 









 ימ   רמולכ , ייתסה  הב לופיטהש  יכנה  תא הללכ  ימוקיש לופיט יקיספמ /ימייסמ תייסולכוא
  ועיי ולביקש ימ  כו  ייפיצפסו  ירדגומ  יילופיט  ידעי וא דעי ימוקישה לופיטה רמגב וגישהש
 לופיטהש ימ   הב וללכנ  כ ומכ  .דבלב  תוחיש 5   4  ללכש   ועיי , וקישה תקלחממ דעומ רצק
 יא  ושמ וא  ,ותוכנב  ,הכנב תויולתה  תוביסמ והשלכ ילופיט דעי גשוהש אלב קספוה  הב
  . יכנ 12,234 ותוא וקיספה וא ימוקיש  לופיט ומייס 1999– 1998  ינשב  .ימוקיש לופיטל ותמאתה
  להל האר)  1996 תנשל המודב ,וללה  ינשב ימוקיש לופיטב ויהש  ימ ברקמ תיצחמכ   יווהמ הלא
   .(14  חול
 
  לופיטה תינכת תרגסמב ימוקיש לופיט  יקיספמ /ימייסמ  ודעוי  הלש  וקישה יתוריש
  
 חותיפ  .ועגפנ  יילנויצקנופהו   ייסיפה וירשכש טרפ לצא יוניש   ללוחל   ירומא   וקיש יתוריש
  ילהת לש ומויסב דעונ  הנופה לש דוקפתה תלוכימ קלח ותוא  דבוא לע  יצפמה  ישדח  ירשכ
 יפ לע להונמ ימוקישה לופיטה  .הרבחהו  ייחה לש תוליגרה תוכרעמב  ותוא בלשל   וקישה
 ,תויפיצפס לופיט תוינכת שבגל  ,הנופל תילופיט תוברעתה תמאתה .שארמ  יעבקנה  ידעיו תורטמ
  יקיספמ /ימייסמ ודעוי  הל לופיטה תוינכת .ופותישבו  וקישל הנופה רובע תוטרופמו תורדגומ
 : לופיט
  
 תינכת  לש המאתה  של ינוחבא  ילהתל  ודעוי  לופיט יקיספמ /ימייסממ 12% – ינוחבא  ילהת
 תבצה ירועישל עגונב הדובע יעגפנ  יבל  ייללכ  יכנ  יב לדבה אצמנ אלש  ייצל שי .תיפיצפס לופיט
   . וז תינכת
 
 וקיספה וא ומייסש  יכנה תיצחמב לופיטה יכ הלוע  ינותנהמ   ישפוחה קושב הדובעל הנכה
 תופתתשהב הכורכ התיה  וז  תינכת  תגשה .ישפוחה קושב הדובעל   ניכהל דעונ ימוקיש לופיט
   :  יאבה לופיטה  ידעימ רתוי וא תחאב
 
 וא הלכשה תמלשה  ללוכ דעיה .ישפוחה קושב הדובעל  ימיאתמש ימל  דעוי  :הרשכה  ורט .א
 וקיספה/ומייסש הלאמ  8%  .תיעוצקמ הרשכה  תארקל  וקיש יזכרמב  הדובע ילגרה  תיינקה
 .  ייללכ  יכנ  רקיעבו הרשכה  ורטל ודעוי  לופיט
 
 ילגרה ילעב ויה  וקישה ידבוע תכרעהל רשא , יכנל עוצקמ  תונקהל  הדעוי  :תיעוצקמ הרשכה .ב
  תשיכרל  ומימ  תינ תינכתה תרגסמב .יונישלו הדימלל תונוכנ ילעבו  תלוכיו היצביטומ ילעב ,הדובע
 הרשכה  .תילאודיבידניא הרשכהל  ומימ  תינ  כו ההובג הלכשהל תודסומב וא  יסרוקב עוצקמ




 ,16%  תמועל 20%  הדובע  יעגפנל  רשאמ  רתוי   ייללכ   יכנלו  , המאתהב ,17% תמועל 21%
  ,תודיקפ  תועוצקמ רקיעב  ויה תיעוצקמה הרשכהה תרגסמב דומלל ודעויש תועוצקמה .המאתהב
 . תונובשח תלהנהו  יבשחמ תונכת
 
 וא  המשה יתורישל  הכנה לש הינפה תועצמאב הדובע  וקמ רתאל  דעונ  :המשהב עויס .ג
  דעוי  . וקישה דבוע לש  טוש בקעמב ללוכ המשהב עויס  . יידוחי  יטקיורפל  ותיינפה תועצמאב
 ,9%  תמועל 16%  הדובע יעגפנל רשאמ בוריקב לופכ רועישב  ייללכ  יכנל , יכנהמ 14%  ל
 . המאתהב
 
 הרטמב תוכנב תורושקה תוישיא  יבו תוישיא תויעב לש  ורתפל דעונ :ישיא דוקפתב  ודיק .ד
 הביא תולועפ יעגפנל  רקיעב  , יכנהמ 10%  ל דעוי .ישפוחה קושב הדובעב הכנה תא בלשל
 .  היניבש
 
 בקעמ  .הדובעה לגעממ  יכנ לש תוטלפיה עונמל ידכ תולועפ תטיקנ  ללוכ  :הקזחאו בקעמ .ה
   . לופיט ומייסש הלאמ  26%– ל  דעוי הקזחאו
 
  ניאש  יכנב רבודמ  .תנגומ הדובעל  היינפהל ודעוי  ימוקיש לופיטה ימייסממ 7%    תנגומ הדובע
 .הכומנ הקופתו תחפומ הדובע חוכ ילעב  ה ונייהד ,ישפוחה קושב תורחת יאנתב דובעל  ילגוסמ
   .  ישדוח השיש  דע לש הפוקתל תרגסמב  תוטלקיה רחא בקעמ  תללוכ תנגומ הדובעל הינפה
 
 תטיקנ ללוכ הז  וחתב  עויס .החוורה  וחתב עויסל ודעוי  יכנהמ 8%    החוורה  וחתב עויס
 טרופמכ יפסכ עויס תועצמאב  יכנה לש  דוקפתו  הייח תוכיא  תא רפשל   תרטמש  תולועפ
  כל  יאכז ללכ  רדב  . וקיש דבוע לש  תילופיט תוברעתה תועצמאב וא/ו תונקתבו תוארוהב
 ידי לע  ילפוטמה ל"הצ יכנל המודב תויפסכ  תובטהל  יאכזה  הביא יעגפנ    כו  הדובע יעגפנ
 : תואבה  וקישה תוינכתמ רתוי וא תחא   וקישה ידבוע וביצה  הז דעי  תגשהל . וחטיבה דרשמ
 
  של  כו  תוכנמ  יעבונה  יכרצ יוסיכל הביא יעגפנלו הדובע יעגפנל  רומאכ  דעונ :יפסכ עויס .א
 יעגפנ לש  קלח . יכנהמ 8%  ל הבצוה תינכתה  . ינוש רזע ירזיבאו בכר ,הריד תשיכרב עויס
 ,25% תמועל 34% ,הדובעה יעגפנ לש   קלחמ רתוי לודג היה יפסכה עויסה ילבקמ ללכב הביא
 ,18%  תמועל 41%)  ישנל  רשאמ  רתוי   ירבגל  דעוי  יפסכ  עויסש  עיתפמ  הז   יאו  . המאתהב
 יפואה לשב  ירבג ויה תויפסכ תובטהל  יאכזה הדובע יעגפנ תיברמש  ושמ תאז .(המאתהב





   .  תחוורב עייסל דעונ  הב לופיטהש  יכנהמ עברכל הבצוה תינכתה :הקזחאו בקעמ .ב
 רחאל דימ ורתואש  הביא יעגפנל עייסל הרקיעב הדעונ תינכתה :רבשמ תעשב הפיקמ הרזע .ג
 ללוכ   עויסה  .(דרפנ  קרפ  שמהב דחויי  הלש  ינמלא/תונמלאל  ג הבצוה  תינכתה)  ועגפנש
  יכרצ יופימו רותיא עויסה ללוכ   כ ומכ . יעגפנה תוחפשמ  עו  ייאופר  יתוריש  ע רשק תריצי
 וא הליהקב  יתורישב  תורזעיה  ות הלא  יכרצל הנעמ  תמו העיגפה בקע  וררועתהש  יינושאר
   . הביא תולועפב ועגפנש  יכנהמ 4%   ל  הבצוה תינכתה .תיפסכ הרזעב
 
  ימ  ללכבו  הליהקב  יתורישל הינפהל  ודעוי  יכנהמ 2%   הליהקב  ינוש  יתורישל  הינפה
   . דסומה תרגסמב  היתויעבל הנעמ  אצמנ אלש רחאמ ,דסומל  וחמ יתצובק  לופיטל ודעויש
 
 האוושהב  הו  ינס לכ  ותב  ה , עוציבל  שרדנה  מזה  שמב וזמ וז תונוש וללה  וקישה תוינכת
 ,תיעוצקמ הרשכה יופצכ  התיה רתויב תכשוממה תינכתה  . להלש חולהמ הלועש יפכ , יפינסה  יב
 – רתויב הרצקה תינכתה תאז תמועל .תמדוקה הפוקתל המודב , ישדוח  12 עצוממב  הכרא איה
 . הנש יצחכ  רעל וכרא  תוינכתה ראש  . ישדוח 3   כ עצוממב הכרא – ינוחבא  ילהת
 
 (  ישדוח)  ינס יפלו   עוציבל עצוממה  מזה  שמ יפל לופיט תוינכת   :4  חול
 
  לופיט תוינכת                                             














 לכ  ס
  תוינכתה
 
   ינס
 3.5  7.0  6.2  7.6  8.0  12.4  7.4  10,483  לוכה  ס
            
 3.3  9.2  4.2  4.6  4.6  12.9  10.1  547  הירבט
 3.7  8.8  7.5  7.7  5.3  12.0  5.8  284  הלופע
 3.5  7.3  4.8  4.9  5.2  12.7  6.7  518  תרצנ
 2.8  6.0  4.4  4.3  4.5  10.7  6.5  528  הירהנ
 4.3  9.5  6.8  9.5  7.3  13.8  6.5  376  תוירק
 3.8  6.4  5.7  9.0  8.6  14.3  7.0  597  הפיח
 3.2  5.1  4.6  6.1  9.7  13.4  8.6  505  הרדח
 3.5  7.0  5.8  6.1  8.4  11.5  7.4  514  הינתנ
 3.2  4.7  4.4  6.6  7.1  12.3  7.0  892  אבס רפכ
 3.8  7.6  7.5  9.5  7.5  12.9  7.0  432  הוקת חתפ
 3.9  7.2  7.5  11.5  8.6  11.9  9.4  405  הלמר
 3.5  8.4  5.4  6.4  7.0  12.3  8.2  743  תובוחר
 3.6  5.6  7.4  6.8  6.8  13.9  6.7  337   ויצל  ושאר
 3.6  6.5  5.4  7.1  4.5  9.9  6.6  194   ולקשא
 2.5  7.2  5.0  7.2  13.5  13.1  9.2  1131  ופי  א"ת
 3.2  5.8  8.2  7.5  9.9  12.1  7.1  747   ג תמר
 3.8  6.5  8.6  11.9  9.5  13.2  9.4  954   ילשורי
 3.6  7.6  5.5  6.9  6.4  10.6  4.0  778  עבש ראב





  "הרשכה  ורט"  לופיטה תינכת  הכראש  מזה  שמב רקיעב  יפינסה  יב  יקהבומ  ילדבה ואצמנ
   ל עבש ראב  ינסב   ישדוח 4  יב  הכרא "הרשכה  ורט" ."ישיא דוקפתב  ודיק"ל תינכתה לשו
 12  ל הירהנ  ינסב  ישדוח 4  יב  הכרא  "ישיא דוקפתב  ודיק" ,הירבט  ינסב  ישדוח 10
 ויה ינוחבאה  ילהתל סחיב  יפינסה  יב  ילדבהה תאז תמועל  . ילשוריו הלמר  יפינסב  ישדוח
 אלש  היה יופצו  ,רתוי הנבומו רדגומ  , מזב לבגומ ועבט  צעמ ינוחבא  ילהת .ללכב  א , יירעזמ
    . יפינסה  יב  ילדבה ואצמיי
 
 תניחב  .תחא לופיט תינכתמ רתוי ורבע  ימוקיש לופיט  וקיספה וא ומייסש הלאמ קלח רומאכ
 היה "הקזחאו בקעמ"ו "תיעוצקמ הרשכה"  וריצה  יכ  התלעה תוינכתה לש  יחיכשה  יפוריצה
 .(חולה  להל האר)  "הקזחאו בקעמ"  תינכתה   הללכנ  יפוריצהמ   2/3 ב  כ ומכ .רתויב חיכשה
 
     לופיט תוינכת לש   יחיכש  יפוריצ יפל ,לופיט יקיספמ/ימייסמ  :5  חול
   1999– 1998                                                     
 
   יזוחא    ירפסמ
   יטלחומ
      וריצ
  תוינכת
   יזוחא   ירפסמ
   יטלחומ
   וריצ 
  תוינכת 
 4%  160  ,תיעוצקמ הרשכה .8
 הקזחאו בקעמ
   וחבאו
 100%  3,447   לוכה  ס
 4%  152  הרשכה  ורט .9
   וחבאו
 25%  858      בקעמו תיעוצקמ הרשכה .1
  הקזחאו
 4%  131  ,הרשכה  ורט .10
 בקעמו הרשכה
  הקזחאו
 11%  382  בקעמו המשהב עויס .2
  הקזחאו
 3%  129  דוקפתב  ודיק .11
   וחבאו
 10%  373   הקזחאו בקעמ , וחבא .3
 3%  122  המשהב עויס .12
   וחבאו
 10%  330  עויס ,תיעוצקמ הרשכה .4
  הקזחאו בקעמו המשהב
 3%  108   ,הקזחאו בקעמ .13
  ורטו  וחבא
  הרשכה
 7%  240    וחבאו הרשכה  ורט .5
 5%  180   ודיק תיעוצקמ הרשכה .6
  יפסכ עויסו דוקפתב
 3%  105  דוקפתב  ודיק .14
  הקזחאו בקעמו







  ימוקישה לופיטה תרגסמב  ידעי תגשה
    
  יכנה ללכמ .וקיספה 32% ו  ומייס 68%   כותמ ,ימוקיש לופיט וקיספה וא ומייס  יכנ 12,234
 ורבע  9%  .ישפוחה קושב הדובעב וטלקנ  22%  (חפסנ האר) ימוקיש לופיט וקיספה וא ומייסש
 תינכת .דבלב תוחיש 5–4 ללכש לופיט רומאכ ,דעומ רצק  ועיי ולביק  12%  ו תיעוצקמ הרשכה
 דבועה תמזויב  הקספוה   וקישה תינכת  .התצומ  רטב הקספוה  יכנהמ 32%  לש  וקישה
 יא תאפמ הכנה תמזויב וא ,רחא  ינסל דסומל  וחמ   רוגל  לופיטה תרבעה תובקעב לפטמה
  יפינסה  יב  ילדבה  ירכינ .ותואירב בצמב הרמחה בקע רקיעבו ,לופיטה תא  ישמהל ותונוכנ
 קושב  וטלקנ  הרדחו   ויצל   ושאר   יפינסב   יכנ  . לופיטה  לופיט  תקספה/ ויס   פואל  עגונב
 ,10%  תמועל 33% ו 35%) הלופע   ינסב  המגודל ,  יפינסה  ראשב  הלא  רשאמ  רתוי  ישפוחה
 רשאמ רתוי הובג יסחי  פואב היה לופיטה יקיספמ רועיש הפיחו הלופע   יפינסב  .(המאתהב
 .  ירחאה  יפינסב
 
 תוטישל , וקמב תומייקה הקוסעתהו  וקישה תויורשפאל  יפינסה  יב  ילדבהה תא סחיל  תינ
 תריגס  להונל   כ  ומכו  יעוצקמה   וקישה  תורטמל  רשאב  הסיפתל  ,  יפינסב תוגוהנה הדובעה
 היה ימוקיש לופיטל  יכנ ולבקתה ויפלש  וניסה  ילהתש  חינהל שי   כ ומכ  . יפינסב  יקיתה
     .ימוקיש לופיט   ימייסמה רועיש לע  בומכ  עיפשהש  פואב , יפינסהמ קלחב רתוי ינדפק
  
   רובעב וביצהש לופיטה תוינכתל הקיזב  לופיט יקיספמ/ימייסמ לש לופיטה  רמג  פוא תניחב
 הובג זוחא יכ ,( להלש חולב האר) התלעה ותצורמב וא ימוקישה לופיטה תליחתב  וקישה ידבוע
 קושב הדובעב וטלקנ  סונ שילשכו ,וז תינכת ורבע   כא (42%)  תיעוצקמ הרשכהל ודעויש הלאמ
 טלוב דוע  .ישפוחה קושב הדובעב וטלקנ  כא המשהב עויסל ודעויש  הלא ברקמ 43% .ישפוחה





                                       ( יזוחא  לופיטה תינכת יפלו  לופיט תקספה/ ויס  פוא יפל  ,לופיט יקיספמ/ימייסמ :6 חול
  1999 – 1998                                                                                   
 
 
   לופיט תינכת
     ודיק          
 
  לוכה  ס
 וחבא  דוקפתב
  ישיאה











   יזוחא
 
 *  ירפסמ
 
 
 /   ויס  פוא
  לופיט תקספה
 
 
               
 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  12,234  לוכה  ס
               
 19.0  22.4  40.3  13.3  42.8  6.6  33.1  22.3  2,488   קושב הדובע
 **ישפוחה
 2.2  3.7  2.2  0.2  4.4         4.1  457  תנגומ תרגסמ
 5.5  13.4  18.6  2.7  7.0     4 1.9  8.6  959  תיעוצקמ הרשכה
 3.0  2.5  2.9  0.2  1.3  42.8      2.6  295  הרשכה  ורט
 1.8  4.2  2.0  53.7              7.7  855  החוור
 0.8  0.7  0.4  14.4             1.9  214  יפסכ עויס
 0.2  0.2                     11.9  1328  דעומ רצק עויס
 55.9  40.1  23.9  8.9  35.9  50.2  23.9  32.4  3,618  לופיט תקספה
 11.6  12.9  9.7  6.6  8.4         8.5  954  רחא
 . לופיט תקספה/ ויס  פוא עודי היה אל , יכנ 1,066  ראשה יבגל     *
 גיצמ יחכונה חולה  .7 חולב גצומש רפסמהמ  הנוש לופיטה רמגב ודבעש לופיט יקיספמ/ ימייסמ רפסמש  ייצל שי   **
 רפסמ תא  חוב  7 חול וליאו ,לופיט יקיספמ/ימייסמ ורבעש לופיטה תינכת יפל לופיטה תקספה/ ויס  פוא תא
     .ופתתשה  ה הבש לופיטה תינכתל הקיז אלל לופיטה   תקספה/ ויסב  ידבועה
 
 
   ימוקיש לופיט  יקיספמ/ימייסמ לש הדובעה בצמ
 
 איה ימואל חוטיבה  לש  וקישה תקלחמב ימוקישה לופיטה לש תירקיעהו תיזכרמה הרטמה
 4,757  יכ אצמנ .תיעוצקמהו תידוקפתה  תלוכי תא תמלוהה הדובעב   יכנה תא בלשל  רומאכ
 הקיז אלב ימוקישה לופיטה תקספה/ ויסב ודבע ,43%  הש ,ימוקיש לופיט  יקיספמ /ימייסמ
 תקלחמל ונפ   רטב ודבע רבכ  רומאכ  קלח .( להלש חולה האר) ודעוי הלש  וקישה תינכתל





                         ( יזוחא)  ייפרגומד  ינייפאמ יפל ימוקיש לופיט יקיספמ/ ימייסמ לש הדובעה בצמ :7 חול
  1999 1998
 
 
  לופיטה תקספה/ ויסב הדובעה בצמ
 
  עודי אל
 




 * לוכה  ס
 
 
   יפרגומד  ייפאמ
 2,230  4,181  4,757  12,234     ירפסמ   לוכה  ס
 19.8  37.5  42.7  100.0     יזוחא  
         
 20.8  34.5  44.7  100.0     ירבג                 :  ימ
 17.9  43.4  38.8  100.0     ישנ  
          
 19.5  40.2  40.2  100.0      25  – 18  : ליג
 19.2  35.0  45.8  100.0      35– 26  
 20.2  34.5  45.3  100.0      45– 36  
 21.3  35.7  43.0  100.0      45– 46  
 18.7  42.8  38.5  100.0      64– 56  
 17.2  73.7  9.1  100.0    65+  
          
 17.9  39.1  43.1  100.0    קוור  בצמ
יתחפשמ  21.1  34.9  44.0  100.0    יושנ  
 21.1  42.6  36.3  100.0    **רחא  
      100.0      
 19.7  32.3  48.1  100.0    תריש  : יאבצ תוריש
 19.3  40.9  39.8  100.0    תריש אל  
          
 21.0  54.9  24.1  100.0    דמל אל  : הלכשה תמר
 25.4  43.8  30.8  100.0    ליגר ידוסי  
 10.6  35.8  53.6  100.0    דחוימ ס"יב  
 20.0  33.9  46.1  100.0     יעוצקמ) ידוסי לע
 ( ינויע
 
 18.4  36.3  45.3  100.0     אל ינוכית לע
  יאמדקא
 
 16.6  31.7  51.7  100.0    יאמדקא  
 . לופיטה תקספה/ ויס   פוא עודי היה אל  כותמ 1,066  יבגל   *
 .  מלא ,דרפנ ,שורג :ללוכ **
 
 
 לופיט ימייסמ לש תויפרגומד תונוכת יפ לע  ידבועה רועישב  ילדבה שי  יכ  ,הלוע ליעלש חולהמ
 תמועל  45% : ישנה ברקב  רועישמ טעמב  הובג היה  ירבגה ברקב  ידבועה רועיש  .ימוקיש
 35 – 26 ינב ברקב 46%  מ ליגב היילעה  ע  טקו  לה  ידבועה רועיש יכ אצמנ  כ .המאתהב ,39%
  וקישה  תא   ילשהל   יאכז   ינורחאה  הלא .(הלעמו 65 ינב)  רתויב   ירגובמה  ברקב 9% ל
  יוכיסה תא הלעמ הלכשה  תמר יכ אצמנ דוע  . ינש 65  הל ואלמ  רטב וב ולחה  א יעוצקמה
 וליאו ,(52%) רתויב הובגה היה  ידבועה רועיש   תימדקא תרגסמב ודמלש הלא ברקב  .דובעל




  בלשל ודעונש   יידוחיי  יטקיורפב ופתתשה וללה .דחוימ רפס תיבב ודמלש הלא ברקב הובגה
 אלש הלא ברקב רשאמ רתוי  הובג היה  ידבועה רועיש אבצב ותרישש הלא ברקב  .הדובע תרגסמב
 הלא ללכב  הדובעה יעגפנ לש לודגה  קלחל תאז סחייל שי  .המאתהב ,40% תמועל 48%  :ותריש
 ודבע , להל הארנש יפכ ,הדובעה יעגפנ . ייללכה  יכנה  לש  קלחל האוושהב אבצב ותרישש
  יקוורה   יב  קהבומ  לדבה  אצמנ  אל  .  ייללכה   יכנה  רשאמ  רתוי  לופיטה  תקספה/ ויסב
  ומנ   ידבוע רועיש היה ("רחא")  ינמלאה וא  ישורגה , ידורפה  יב  . ידבועה רועישב  יאושנל
 יאדוובו   יאושנהמ  רתוי   ירגובמ  וללה  .  יקוורה  וא   יאושנה  ברקב   רועישל  האוושהב
  יריעצה  יב  רועישל האוושהב  ומנ היה  ירגובמה ברקב  ידבועה רועיש ,רומאכ  . יקוורהמ
 .(  7  חול ליעל  האר)
 
 53%   הביא יעגפנו  ייללכ  יכנ  יבל הדובעה יעגפנ  יב  ידבועה רועישב קהבומ  לדבה אצמנ
   לועמ  יאב   תרדגה  צעמ  הדובע יעגפנ  כש ,עיתפמ וניא הז אצממ .המאתהב ,40% תמועל
 65% –מ ,רתוי  יהובג תוכנ יזוחא ועבקנ   יכנלש לככ ,דרי לופיטה רמגב  ידבועה רועיש  .הדובעה
  הלאל . ייברימה תוכנה יזוחא ילעבמ 37% ל רתויב  יכומנ תוכנ יזוחא  הל ועבקנש הלא ברקב
 רתוי לודג יוכיס היה ,הרדשה דומעבו  ייפגב וקלש ימל רקיעב , ינוש  ייסיפ   ייוקילמ ולבסש
   .1996  תנשל המודב ,40% תמועל 46% : לכשב וא  שפנב וקלש ימלמ דובעל
 
       ינייפאמ יפלו לופיט  תקספה/ ויסב הדובע בצמ יפל ,ימוקיש לופיט  יקיספמ/ימייסמ :8 חול
  1999   1998                                                   ( יזוחא) תוכנ
 
  לופיטה תקספה/ ויסב הדובעה בצמ
 
  עודי אל
 








   יתוכנ  ייפאמ
 2,230  4,181  4,757  12,234   ירפסמ    לוכה  ס
 19.8  37.5  42.7  100.0   יזוחא  
 19.6  40.6  39.8  100.0   ייללכ  יכנ  : הכזמ  נע
 21.8  25.3  52.8  100.0  הדובע יעגפנ  
 14.9  45.7  39.5  100.0  הביא עגפנ  
 19.0  41.9  39.1  100.0  **0  :תיאופר תוכנ יזוחא
 20.0  15.4  64.6  100.0  **1 9 
 29.2  27.5  43.3  100.0  10 19  
 22.2  30.1  47.6  100.0  20 40  
 19.8  39.3  40.9  100.0  41 60  
 15.5  42.2  42.4  100.0  61 80  
 13.5  50.0  36.5  100.0  81 100  
 12.7  34.9  52.4  100.0   ייוצ אל יוקילה  : יוקיל גוס
 16.7  43.7  39.6  100.0  ילכש וא ישפנ  
 23.4  31.1  45.5  100.0  הרדשה דומעו  ייפג  
 21.5  41.3  37.1  100.0  תוימינפ תולחמ  
 . לופיטה תקספה/ ויס  פוא עודי היה אל  כותמ 1,066  יבגל*




 רועיש , וקישה תקלחמל הינפה  תא ומזיש ימוקיש לופיט יקיספמ/ימייסמ ברקבש  יוצי דוע
 דיקפ תמזויב  וא והשלכ יתליהק  רוג תמזויב ונפוהש הלא ברקב רשאמ רתוי הובג היה   ידבועה
  הקוסעתה  וחתב עויס לבקל ופיצש ימ ברקב  .המאתהב ,41% ו 46% תמועל 55% ,תועיבתה
 רתוי יאדוובו ,תוישיאה  היתויעבב לופיטל ופיצש ימ ברקב רשאמ רתוי לודג היה  ידבועה רועיש
 .  וקישה תקלחממ עויס לכ לבקל ופיצ אלש יממ
 
 הלא  ללכב לופיטה תקספה/ ויסב ודבע  ימוקיש לופיט וקיספה/ומייסש הלא ללכמ 43% ,רומאכ
 בלוש  , וקישל היינפה תעב ודבע אלש  הלא ברקב  שילשמ הלעמל  . וקישל היינפה תעב ודבעש
   .( להל חולה האר) לופיטה תקספה/ ויסב הדובעה לגעמב
 
 תקספה/ ויסב הדובע יפלו הינפה תעב הדובע יפל ,ימוקיש לופיט  יקיספמ/ימייסמ :9 חול
  1998 1999                                    ימוקיש  לופיט
 
  לופיט תקספה/ ויסב הדובע 
  עודי אל   דבוע אל   דבוע
  לוכה  ס   היינפה תעב הדובע
       
 2,025  3,842  4,460  *10,297   ירפסמ              לוכה  ס
 19.6  37.2  43.2  100.0     יזוחא                            
       
 9.9  11.4  78.7  1,750  דבוע
 21.7  42.6  35.8  8,547  דבוע אל
      
   . עדימ רסח לופיט ימייסמ  1,937 יבגל  *
 
   ימוקישה לופיטה תקספה/ ויסב הדובעב  יכנ לש  בוליש :ינתשמ בר חותינ
 
 הדובעב בלתשהל הכנ לש תורבתסהה תא   ירעמה לדומ חתפל הרטמב ינתשמ בר חותינ   רענ
  לדומב שומיש השענ . וקישל היינפה תעב ודבע אלש  יכנ ברקב תאזו ימוקישה לופיטה  רמגב
 לופיטה תקספה/ ויסב הדובע :יולתה הנתשמה רובעב (חפסנ האר לדומה טוריפל)  LOGISTIC 
 ורדגוה   ייולת  יתלבה   ינתשמה .(ימוקישה  לופיטה  תקספה/ ויסב  דבוע  אל/דבוע)  ימוקישה
 תא  זויה  רוגה ,תוכנה גוס ,ליג ,יתחפשמ בצמ , ימ  ינתשמה לדומל וסנכוה .המד ינתשמכ
 ,הכנל ועבקנש תיאופרה תוכנה יזוחא ,הכנה לבוס ונממש יוקילה גוס  , וקישה תקלחמל היינפה
 רפסמ ,הדובעב תובלתשהה יבגל ויתודמע , וקישה תקלחממ עויסל הכנה תויפיצ ,אבצב תוריש
 הדובעה לגעמל  וחמ ותייהש  שמ  , וקישה תקלחמל ותינפ ינפל דבע  הבש הדובעה תומוקמ





 ויה לופיטה תקספה/ ויסב דובעל  הכנ לש ויוכיס תא ואבינש  ינתשמה יכ הלוע לדומה חותינמ
   :(חפסנ האר)  מקלדכ
 
 הנש 45 מ רתוי וליגש יממ רתוי לודג יוכיס שי ,25 18  ב אוה  א דוחייבו ,הנש 45 דע  וליגש ימ
    .לופיטה  תקספה/ ויסב דובעל
 
  הנפוהש  ימ רשאמ הדובעב בלתשהל רתוי לודג  יוכיס  היה ומצעב  וקישל  הנפש ימל יכ אצמנ
  וקישל  היינפ  .('וכו  תועיבת  דיקפ ,  ינוש   ייתליהק   ימרוג)   ירחא   ימרוג  ידיב   וקישל
 . הדובעב בלתשהל  הנופה לש רתוי  ילודג היצביטומו תונוכנ לע הדיעמ  תימצע המזויב
 
  לועמ רומאכ  יאב  וללה . ייללכ  יכנל רשאמ  דובעל רתוי הובג יוכיס  יופצכ היה הדובע יעגפנל
 ולבסש  ימל  יכ אצמנ  כ  ומכ  . ידבוע  ה  א הבצקל  תואכז תא  ידבאמ   ניא  הו הדובעה
 יוכיס היה  יינזואו העימש תויעבב וקלש  יכנל וא הרדשה  דומעב  וקלש ימ וא  ייפגב יוקילמ
 . תורחא תויוכנ ילעבל רשאמ הדובעב בלתשהל רתוי הובג
 
  הלידגה ( ישדוח 12 דע)  ידמל רצק  מז קרפ הדובעה לגעמל  וחמ הכנ  לש תואצמיה יכ אצמנ דוע
   . רתוי  ורא  מז קרפ ההושל רשאמ לופיטה תקספה/ ויסב דובעל יוכיסה תא
 
   תוכנ תבצקל  ייללכ  יכנ לש  תואכז
 
 הכנ  .רכתשהל ורשוכ  דבוא תדימל  אתהב תיקלח וא האלמ תוכנ תבצקל רומאכ יאכז יללכ הכנ
  יכנה רומאכ  וויה 1999 – 1998  ינשב  .תוכנ תבצקל יאכז וניא רכתשהל ורשוכ תא דביא אלש
 השולשב תוכנ תבצקל תואכזה הנחבנ הלא  יכנ יבגל  . וקישל  ינופה ללכמ 77%   ייללכה
   .  כמ רחאל הנשו (לופיט תקספה/ ויסב) לופיט רמג  דעומב , וקישל היינפה דעומב  : ידעומ
 
    ו  האלמ הבצקל  היינפה דעומב  יאכז ויה  ייללכה  יכנה ללכמ 63% יכ ,הלוע  להלש חולהמ
 הבצקל  יאכז ויהש ימ ברקב .תיקלח הבצקל  יאכז ויה  טועימ .הבצקל  יאכז ויה אל 26%
 . לופיטה רמגב התחפוה   תבצקש וא הבצק ילבקמ לגעממ ואצי 11%  ,האלמ




 תואכזב  יונישה יפלו  וקישל  היינפה דעומב תוכנ תבצקל תואכז יפל , ייללכ  יכנ :10 חול
 (  יזוחא) לופיטה רמגב הבצקל
 
 
  לופיטה רמגב הבצקל תואכזב יוניש        
                     
  לוכה  ס             
  הבצק תנטקה
  הלוטיב וא
  יוניש אלל   הבצק תלדגה    יזוחא    ירפסמ
 
 דעומב הבצקל תואכז
   וקישל הינפה
 7.6  90.0  2.4  100.0  9,486  לוכה  ס
          
  10.7  89.3     62.8  5,956  האלמ הבצקל יאכז
 7.2  82.1  10.8  11.0  1,042  תיקלח הבצקל יאכז
     95.5  4.5  26.2  2,488  הבצקל יאכז אל
 
 ויה אלש ימ ברקב (4%)  טק רועיש יכ  ליעל חולהמ הלוע הבצקה ילבקמ רועישב  הדיריה דצל
 ,לופיטה רמגב תיקלח וא האלמ הבצקל   יאכז ואצמנ  וקישל  היינפה דעומב הבצקל  יאכז
    .יתואירבה  בצמב  הרמחה   תובקעב הארנכ
 
 התחפה  הרכינ  לופיט  תקספה/ ויס  דעומב  הבצק  ילבקמ  רועישב 11% לש  התחפה  תמועל
  יאכז ויהש ימ ברקב 19%  ל  הקספוה וא התחפוה הבצקה .לופיטה רמגמ הנש  רתוי תיתועמשמ
   .( להלש חולב האר)   וקישל היינפה דעומב האלמ הבצקל
 
  הנש תואכזב  יונישה יפלו  וקישל היינפה דעומב תוכנ תבצקל  תואכז יפל , ייללכ  יכנ :11 חול
 (  יזוחא)  לופיטה רמג רחאל
 
 
  לופיטה רמג רחאל  הנש הבצקל תואכזב יוניש   
                     
  לוכה  ס             
  הבצק תנטקה
  הלוטיב וא
  יוניש אלל   הבצק תלדגה    יזוחא    ירפסמ
 
 דעומב הבצקל תואכז
   וקישל הינפה
 13.7  82.6  3.7  100.0  9,486  לוכה  ס
          
  19.4  80.6     100.0  5,956  האלמ הבצקל יאכז
 14.8  68.6  16.6  100.0  1,042  תיקלח הבצקל יאכז
     93.1  6.9  100.0  2,488  הבצקל יאכז אל
 
 לופיט  ורמגש  יכנה  יב הקספוה וא התחפוה  תבצקש   יכנה רועישב  יתועמשמ לדבה אצמנ אל
   לופיט  ימייסמ   יב  רועישל האוושהב (לופיט וקיספהש ימ  גו ומייסש ימ   הב וללכנ רוכזכ)





 תואכזב  יונישה יפלו  וקישל היינפה דעומב תוכנ תבצקל  תואכז יפל , ייללכ  יכנ :12 חול
 (  יזוחא)  לופיטה  ויס רחאל  הנש  הבצקל
 
 
  לופיטה  ויס רחאל הנש הבצקל תואכזב יוניש        
                     
  לוכה  ס             
  הבצק תנטקה
  הלוטיב וא
  יוניש אלל   הבצק תלדגה    יזוחא    ירפסמ
 
 דעומב הבצקל תואכז
   וקישל  היינפה
 12.0  85.2  2.8  100.0  3,751  לוכה  ס
          
  18.3  81.7     100.0  2238  האלמ הבצקל יאכז
 14.4  71.7  13.9  100.0  353  תיקלח הבצקל יאכז
   
 
 95.0  5.0  100.0  1160  הבצקל יאכז אל
 
 היינפה דעומב הל  יאכז ויהש ימ   יב הבצק תלבקב התחפהה רועישש יופצכ אצמנ  ,תאז תמועל
 20%   ודבע אלש ימ ברקב רשאמ ימוקישה לופיטה רמגב ודבעש ימ ברקב  יינש יפ רתוי לודג היה
 תמועל לופיטה רמגב ודבעש  ימ  יב התיה המוד המגמ  .( להל חולה האר) המאתהב ,10% תמועל
 . ודבע אלש הלא
 
 רמגב הבצקל תואכזב  יונישה  יפל ,היינפה דעומב תוכנ תבצקל תואכז יפל , ייללכ  יכנ  :13 חול
   (  יזוחא)  ימוקישה לופיטה רמגב הדובעה בצמ   יפלו  לופיטה
 
 
  לופיטה רמגב הבצקל תואכזב יוניש
 
  לוכה  ס
  הבצק תנטקה
  הלוטיב וא
  יוניש אלל   הבצק תלדגה
  דבוע אל   דבוע   דבוע אל   דבוע   דבוע אל   דבוע
 
   יזוחא
 
   ירפסמ
 
 דעומב הבצקל תואכז
   וקישל היינפה
 7.0  12.9  89.9  84.5  3.2  2.6  100.0  6,387  לוכה  ס
             
 9.5  19.5  90.5  80.7         100.0  4,005  האלמ הבצקל יאכז
 7.5  15.0  74.3  71.3  18.2  13.8  100.0  589  תיקלח הבצקל יאכז
         94.3  95.6  5.7  4.4  100.0  1,793  הבצקל יאכז אל
 
 
 גוסלש ,הלעה  לופיטה רמגמ הנש התחפוה וא הקספוה הבצקל  תואכזש  יכנה תא  ייפאל  ויסינ
 הבצק  תלבקל  וא  הבצקה  ילבקמ  לגעממ  האיציל ( X²   חבמ  יפ  לע)  קהבומ  רשק  היה  יוקילה




  בורל  כש ,עיתפמ וניא הז אצממ .המאתהב ,6% תמועל 23% ,ילכש וא ישפנ יוקילמ ולבסש   יכנל
 רתוי הלודגה תילופיטה העקשהה תא  יסוהל שי  כל . יכומנ  קתשהל  ינורחאה לש  הייוכיס
  ג רושק רבדה  כ ומכ  .ילכש וא ישפנ יוקילמ ולבסש  יכנב רשאמ   בלב וקלש  יכנה תצובקב
  ג אצמנ .ילכש וא ישפנ יוקילמ  ילבוסש ימ יפלכ  יקיסעמה לשו הרבחה לש תוילילשה תודמעל
 לש רתוי   טק רועיש היה (100%    80%)  ייברמ תיאופר תוכנ יזוחא    הל ועבקנש  ימ  יבמש
 יזוחא רמולכ  ,60%   40%  הל ועבקנש הלא ברקב רשאמ הקספוה וא התחפוה  תבצקש  יכנ
  יב  יקהבומ  ילדבה ואצמנ אל תאז תמועל  .המאתהב ,(16% תמועל 9%) רתוי  יכומנ תוכנ
   . תוכנ תבצק  ילבקמה לגעממ תאצל יוכיסל עגונב תונושה ליגה תוצובק  יב אל  כו  ישנל  ירבג
 
  יאכז תויהל  ופיסוה  ,1996 תנשל המודב ,הנודינה הפוקתב  ייללכה  יכנה תיברמ , וכיסל
 לכב  א .ותוא וקיספהש  יבו לופיט ומייסש  יב  ,אלש  יבו ימוקיש לופיט ורבעש  יב ,תוכנ תבצקל
 תאזו  ,הקספוה וא  התחפוה   תבצקש   יכנה רועישב  20%  כ לש התחפה לע  עיבצהל  תינ תאז
   . ימוקיש לופיט רמגב ודבעש ימ ברקב
 
   ינס יפל   ימוקיש לופיט יקיספמ/ ימייסמ
 
 ברקב ימוקיש לופיט וקיספה/ומייסש ימ לש   קלחל עגונב  יפינסה  יב  ילודג  ילדבה ואצמנ אל
    .( להלש  חולה האר) הנודינה הפוקתב ימוקיש לופיטב ויהש  יכנה
 
   ינס  יפל  ,ימוקיש לופיט וקיספה/ומייסש  יכנהו  ימוקיש לופיטב ויהש  יכנה :14 חול















   ינס
 ימייסמ זוחא
  לופיט











   ינס
            
 61%  893  1,458  אבס רפכ  54%  12,234  22,452  לוכה  ס
 52%  549  1,049  הוקת חתפ       
 49%  552  1,110  הלמר  60%  573  961  הירבט
 51%  758  1,479
 תובוחר  57%  546  953  הירהנ
 58%  358  621   ויצל  ושאר  53%  275  519  הלופע
 47%  204  431   ולקשא  56%  662  1175  תרצנ
 52%  1268  2,458   ופי – א"ת  61%  633  1,046  תוירק
 56%  912  1,634   ג תמר  62%  739  1,190  הפיח
 49%  1115  2,484   ילשורי  49%  511  1,043  הרדח





















  ג קלח
 









 לש  וקישה תקלחמ ידי לע  ינתינה יעוצקמ  וקיש יתורישל , יכנל המודב ,תויאכז   
1 תונמלא
 REACHING  תרגסמב   תונוש תולועפב  וקישה ידבוע  יטקונ דסומה יפינסב .ימואלה חוטיבה
 .  וקיש יתוריש תולבקמה תונמלאה לגעמ תבחרה  של  OUT
 
 ולחהש תונמלאה ללכמ  25%  וויה  הלא .תונמלא 1,192  וקישה תקלחמל ונפ 1999 1998  ינשב
   .( 16  חול  להל האר) וז הפוקתב  יריאש תבצק לבקל
 
  תונמלאה  תונוכת
 
 .1996 תנשל המודב , ינמלא ויה 11% קרו תונמלא ויה עירכמה בורה    ייפרגומד   ינייפאמ
 הלעמל)  תונמלאה  תיברמ . הנש 44 היה  עצוממה   ליג .45 26  תונב  ויה  תונמלאהמ  תיצחמכ
 . אבצב ותריש אל  (68%)  תוידוהיה תונמלאה בור  . ראה תודילי ויה ( תיצחממ
 
  .תיקלח וא האלמ (תיעוצקמ וא תינויע) תינוכית הלכשה תולעב ויה תונמלאהמ 50%  מ  הלעמל
 15%  ש  יוצי דוע .תימדקא הלכשה  התיה הלאמ תיצחמל ;תינוכית לע הלכשה התיה  המ עברכל
  תונמלאהמ 5% .דומיל תונש 11 תונמלאה ודמל עצוממבו  ,דבלב דומיל תונש 8 ודמל תונמלאהמ
 יכ וחוויד תונמלאהמ  3/4 כש   ייצל  יינעמ דוע  . וקיש תקלחמל היינפה תעב ודמל  ה יכ ,וחוויד
   . תירבע דבלמ תפסונ הפשב בותכו אורק תועדוי  ה
 
 ונתשה אל הנודינה הפוקתב תונמלאה לש תויפרגומדה  תונוכתהש  , כ  א ,ליעל רומאהמ הלוע
 .1996  תנשב הלאל האוושהב  רקיעב
 
 2/3 כ  . וקישה תקלחמל היינפה תעב ודבע תונמלאהמ 42%     תונמלאה לש יתקוסעתה עקרה
  נעמ  ינוש תועוצקמב רקיעב וקסע  ה .תוריכשכ  ודבע עירכמה  בורו אלמ  קיהב ודבע   כותמ
 ,תורפסב ודבע תונמלאהמ תישימחכ .הארוהב ודבע (13%) רתוי  ומנ זוחאו ( המ עברכ) תודיקפה
 .'וכו תורצלמ
 
 הדובעה לגעמל  וחמ והש  המ 20%  כ . וקישה תקלחמל היינפה תעב ודבע אל תונמלאהמ  58%
 הלא ויה רקיעב , עפ  א ודבע אל 17% . ייתנש דע הנש יצח ודבע אל 10% . ייתנשמ רתוי
 הדמע ועיבה  וקיש תקלחמל היינפה תעב ודבע אלש תונמלאה  מ  2/3 כ .תוריעצה תונמלאה
 היינפ  וא המשה יתוריש תועצמאב לעופב הדובע ושפיח  המ  עבר  ;הדובעב תובלתשה יבגל תיבויח
                                                           





 בצמ  תמחמ תאזו  התע תעל דובעל  תונינועמ ויה אל  טועימ . יילאיצנטופ הדובע תומוקמל
 . ודמלש  ושמ וא יוקלה  תואירב
 
 רשאמ רבשמ תעשב  לופיט תלבקל רתוי הדעונ  וקישל היינפה תעב ודבעש  תונמלא לש  תיינפ
 ופיצ  וקישל היינפה תעב  ודבעש ימ  כו  .המאתהב ,7% תמועל 17% ,ודבע אלש הלא לש  תיינפ
 32% ,ודבע אלש הלאמ רתוי  טק רועישב תיעוצקמ הרשכהל תוינכתהמ תחאב  תתשהל יופצכ
 תוישיא תויעבב הרזעו תיפסכ הרזע לבקל ופיצ  היינפה תעב ודבעש תונמלא .המאתהב ,71% תמועל
 . המאתהב ,3% ו 1% תמועל ,9% ו 13% ,ודבע אלש  תונמלא רשאמ רתוי  ילודג  ירועישב
 
  תונמלאה ופתתשה  הבש לופיטה תוינכת
 
  ייפיצפס  ידעיו תורטמ יפ לע  נכות , יכנל המודב , ייולתו  יריאש תונמלאב ימוקישה לופיטה
  ניכהל  התיה  תונמלאהמ 80% יבגל  לופיטה  תרטמ .  פותישבו  תונמלאה  רובעב  גישהל  ועבקנש
 32%) תיעוצקמ הרשכה רקיעב ,תונוש תוינכת תונמלאה ורבע  כ  של .ישפוחה קושב הדובעל
 האר)  תורחא לופיט תוינכתו הרשכה  ורט , וחבא  ילהת ,ישיא דוקפתב  ודיק  כו ,(תונמלאהמ
 .( להל  ישרתה
 
  תונמלאה ופתתשה  הבש לופיטה תוינכת :3  ישרת















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 רשאמ רתוי לודג רועישב תיעוצקמ הרשכהל תינכת  יופצכ ורבע היינפה דעומב ודבע אלש תונמלא
 תונמלא רתוי ורבע הרשכה  ורט תינכת , כל המודב .המאתהב ,18% תמועל 47% ,ודבעש תונמלא
 רומאכ תללוכ תינכתה  .המאתהב ,4% תמועל 12% ,ודבעש תונמלא רשאמ היינפה תעב ודבע אלש
   . הדובע ילגרה תשיכר וא הלכשה תמלשה
 
 ,המאתהב ,11% תמועל 18% ,ודבעש תונמלא רשאמ ודבע אלש תונמלא  רתוי וקקזנ  וחבא  ילהתל
 33%   ל 65   56  תונב תונמלא ברקב 7% מ  ,ליגב הדיריה  ע לדג  רועיש  .תוריעצ תונמלא  רקיעבו
 .(  25– 18 תונב תונמלא) רתויב תוריעצה ברקב
 
  הלאכ רשאמ רתוי  וקישל היינפה תעב ודבעש  תונמלא ופתתשה ישיא דוקפתב   ודיקל תינכתב
   . המאתהב ,12% תמועל 24%  ,לופכ  רועישבו ,ודבע אלש
 
  ימוקיש לופיט  ומייסש תונמלא
 
 קושב  הדובעב  וטלקנ   הב 15% ,תונמלא 758 ימוקיש  לופיט  וקיספה/ומיס 1998 1999   ינשב
 הרשכה  ורבע 5% ,(תיעוצקמ  הרשכהל  תינכתב  ופתתשה   תיצחממ  הלעמל  רשאכ)  ישפוחה
 רמגב  ינוש  ידעי וגישה  18% ,תודדוב תוחיש  רמולכ ,דעומ רצק  ועי ומייס 41% ,תיעוצקמ
 היינפה בקע הצומ  רטב לופיט וקיספה 21%   ו ,'וכו החוור ,הליהקב תורישל היינפה ומכ ,לופיטה
   .'וכו תיתואירב הביסמ ,רחא  רוגל
 
 הלע ישפוחה קושב הדובעה לגעמב  בלשל דעונ  הב לופיטהש תונמלאה ברקמש הלוע אבה חולהמ
    .33%   ל   ידבועה רועיש
    
   (  יזוחא)  לופיטה תקספה/ ויס  פוא יפלו לופיטה תרטמ יפל ,לופיט ומייסש תונמלא :15 חול
  1999 1998
         
 
  לופיט תקספה/ ויס  פוא
   קיספה
  לופיט
    ידעי
   ירחא
   הרשכה
  תיעוצקמ
   קושב הדובע







  לופיטה תרטמ
 
 30.3  33.3  9.5  26.2  *408  לוכה  ס
 13.7  39.5  13.0  32.8  299    ישפוח  קושב  הדובע
 14.3  85.7         21  החוור
 89.8         10.2  88   וחבא





   ינס יפל תונמלא
 
 
 ונפ 1999 1998   ינשב  יריאש תבצק לבקל ולחהש תונמלאהמ  עברכ יכ הלוע  להלש חולהמ
 הינתנ ,תוירק   יפינסב  ויה עצוממל עצוממה  מ  רתוי לודג היינפ זוחא  .וללה   ינשב  וקישל
   .(המאתהב ,40% ו  56%  ,69%)  ילשוריו
 
                                 ינס יפל , וקישל תונופה זוחאו  וקישל תונמלא לש תוינפ .הבצק לבקל ולחהש תונמלא :16 חול
  1999 1998
 
 היינפה זוחא
   וקישל
 תונמלא לש תוינפ
   וקישל
 ולחהש  *תונמלא
  הבצק לבקל    ינס
 25%  1,121  4,474  לוכה  ס
     
 11%  17  151  הירבט
 16%  21  133  הלופע
 27%  68  256  תרצנ
 10%  25  241  הירהנ
 69%  114  165  תוירק
 49%  123  251  הפיח
 34%  73  212  הרדח
 56%  110  195  הינתנ
 20%  47  235  אבס רפכ
 23%  47  205  הוקת חתפ
 27%  47  177  הלמר
 11%  41  361  תובוחר
 30%  50  169   ויצל  ושאר
 18%  19  104   ולקשא
 14%  74  524  ופי ביבא לת
 18%  37  210   ג תמר
 40%  163  408   ילשורי
 9%  45  477  עבש ראב
  ויה רשאו 1999 1998  להמב העבקנ  יריאש תבצקל  תואכזש ימל  יסחייתמ  ינותנה *
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     תונמלאו  יכנ  וקיש רובעב  ימולשתל תואכזה יאנת
 
 ימוקיש  לופיט  לע   סונ   יאכז  דסומה  לש   וקישה  תקלחמ  ידי  לע   ילפוטמה  תונמלאו   יכנ
  וקישה תוארוהו  ונקתב טרופמה יפ לע  מוקיש תינכתל תוולנה תואצוה יוסיכל  ג ,יעוצקמ
  יכנהמ  קלח .  וחבאל  תועגונה  תואצוה   ומימל   כו ,  ידומיל   ומימל   יאכז   ה . יעוצקמה
 תועיסנלו הלכלכו רויד תואצוה  ומימל  כו  היחמ ימד וא  וקיש ימדל  א   יאכז תונמלאהו
 .  ידומילב  ירושקה
 
 הפוקתב   וקיש ימדל יאכז הכנ  . ידומיל  תפוקתב היחמ תואצוה   ממל ודעונ    
1 וקיש ימד .1
    . וחבא רבוע אוה הבש הפוקתב  וא תיעוצקמ הרשכהל תוינכתהמ תחאב  תתשמ אוה הבש
 
   יאכז ,ללכ הבצק  ילבקמ  ניא  וא תיקלח תוכנ תבצק  ילבקמה ,הדובע עגפנ וא  יללכ  הכנ
 ימד . תחפשמ לדוג יפל 100% לש תוכנ תגרד לעבל תמלושמה הבצקה הבוגל דע   וקיש ימדל
    .עובשב  תועש 20  תוחפל  ידמולש ימל   ימלושמ  וקישה
 
  התופתתשה הפוקתב  היחמ ימדל  ימיוסמ  יאנתב תיאכז הבצק תלבקמה הנמלא   ¹היחמ ימד .2
 . תיעוצקמ הרשכהב
 
 דעו  ידומילה וא הרשכהה  וקמ ידי לע שרדנל  אתהב  לושמ דומיל רכש   דומיל רכש .3 
  אתהב עבקנ הרשכהל דומיל רכש .הטיסרבינואב תימדקא  ידומיל תנש תולע לש  ומיסקמל
 ילעב  יב לבוקמה ריחמל וא החוורהו הדובעה דרשמ לש  יליבקמ  יסרוקב  לבוקמה ריחמל
 . יטרפ  פואב סרוקה תארוהב  יקסועה עוצקמ
 
 ירוביצ וא יתלשממ  רדוסמ הרשכה  וקמב דמולה  קתשמ   ( ירפסו  ירישכמ) דומיל ירזיבא .4
 . הרשכהה  וקמב שרדנל  אתהב דומיל ירזיבאל תועגונה תואצוה  יוסיכל יאכז  
 
 קוקז אוהש וא ,הלכשה   ילשמ אוהש  וא תיעוצקמ הרשכהב אצמנה   קתשמ   רזע ירועיש .5
 תואכזה  .רזע ירועיש לש  ומימל יאכז ,עוצקמ שכור  אוהש תעב  כו הדובע  וקמב הטילקב עויסל
 וא הרשכה  ויסל   ירועישה לש   תמורתל עגונב  וקישה דבוע  לש הכרעהב תינתומ רזע ירועישל
 רזעה ירועיש   קיה  .רחא רוקממ עויס רדעהב תואכזה תינתומ  כ ומכ  .הדובעב הטילקה תחלצהל
 . הכנה יכרצל  אתהב עבקיי עוצקמ תשיכר תרטמל
 
  וקמ :הלאה  יאנתהמ דחא וב  ימייקמש הכנל ומלושי הריד רכש תואצוה   הריד רכש .6
  וקמ , הב  ררוגתמ  אוהש  תימוקמה  תושרה   וחתמ  תוחפל  מ"ק 30  קחרמב  אצמנ  הרשכהה
                                                           





   ויסב  ירוגמה  וקמל תירוביצ הרובחת  יא  א ,מ"ק 30   מ תוחפ לש קחרמב אצמנ הרשכהה
 הרקמ לכב  .בכר תקזחהל תודיינ תבצק ימואל חוטיבל דסומהמ לבקמ וניאש דבלבו  ,הרשכהה  וי
 . הרשכהה  וקממ   לבקל יאכז אוה   א   ירוגמ רובעב תואצוה הכנל ומלושי  אל
 
 ,ר"ישקתה תוארוהל  אתהב הלכלכ תואצוה   ומימל יאכז  קתשמ     (הלכלכ) ל"שא תואצוה .7
 תמייקתמ  ובש  וקמהמ הנוש  וקמב תוהשל , לאנ אוה  וקישה תינכת עוציבל רשאכ תאזו
   . ויבגל העבקנש  וקישה תינכת
 
  יאש הכנל העיסנ ימד   ימלושמ  וקישה תפוקתב   (תודחוימ תועיסנ ללוכ)  העיסנ ימד .א .8
 הרשכהה  וקמל וירוגמ  וקממ העיסנ לע ול שיש תוישממה תואצוהה יפ לע  ,בכר  ותולעבב
 .תירוביצ  הרובחתב   ילבוקמה   יפירעתל   אתהבו , והנשמל  דחא  הרשכה   וקממ   כו , הרזחו
 יפ לע העיסנ ימד   וקישה תפוקתב לבקמ  תירוביצ הרובחתב שמתשהל לגוסמ וניאש  קתשמ
     .תירשפאה רתויב הלוזה  רדבו ותעסהל תוישממה תואצוהה
 
 תיאופר תוכנ 40% ול ועבקנו תודיינב לבגומש ימ  יאכז  תודיינ תבצקל    תודיינ תבצק תמלשה .ב 
 אצמנ אוה רשאכ וז הבצק תמלשהל יאכז   קתשמ .תואירבה דרשמ לש הרדגה יפ לע ,תוחפל
 לע הלועה  וכס רכתשהל יוכיס ול שיו תוחפל  עובשב  ימי 3  ותיבל  וחמ תיעוצקמ הרשכהב
 תמלושמה תודיינה תבצק  יב שרפהה  וכסב  היהי המלשהה ימד הבוג .ותרשכה  ותב דיחי תבצק
 בכר ילעב  יכנל .דיחי תבצק לע הלועה  וכס ,ותרשכה  ותב רכתשה ול לבקמ היהש וז  יבל ול
 תואצוהל  אתהב העיסנ תואצוה ומלושי רצואה  ע  כסהה יפ לע תודיינ תבצקל  יאכז  ניאש
 . תירוביצ הרובחתב ועסנ וליא  הל תומלושמ ויהש
 
 
 :  יטביה  3   ל  , כ  א , יסחייתמ  וקישה תוינכתל תוולנה תואצוהה   ומימל תואכזה יאנת
 
 . העוציב  וקמו  הפקיה   ,לופיטה תינכת לש היפוא  .1
 .  ימקתשמה לש  תוכנה ינויפא  .2
   . הל  יאכז  הש תוכנה תבצק הבוג .3
 
  להל) 1999 תנשב  ולפוטש  תונמלאו   יכנ  לש   מוקיש  לש  תויפסכה  תויולעה  וחתוני   להל
 תחא  ומימב  ורכ  היה  הב לופיטהש  ילפוטמ 9,665 לש תויולע וחתונ לוכה  ס  .(" ילפוטמה"
  107  כב המכתסה  1999 תנשב  הלא  ילפוטמ 
1תולע   .ליעל וטרופש  וקישה תואצוהמ רתוי וא
    .ח"ש   וילימ
 
                                                           






   ינס יפל  ימולשתה  ללכ
 
 . רפסמ  יבל  ילפוטמה  וקישל תללוכה האצוהה  ס  יב רשק אצמנ ללככש  הלוע אבה חולהמ
 האצוהה  כל  אתהבו רתויב לודגה היה   ילפוטמה רפסמ  ילשוריו  ופי ביבא לת   יפינסב
  אתהב  רתויב  טקה היה  ילפוטמה  רפסמ   ולקשאו  הלופע  יפינסבו  רובע תללוכה תיפסכה
     .(אבה חולב האר) רתויב הנטקה  התיה   רובע תיפסכה האצוהה  או
 
      ינס  יפל  , 1999  להמב ונמומש  ילפוטמה  ללכו   ימולשתה  ס :17 חול
 
 
   ינס
   ימולשתה  ס
 ( ח"ש יפלא)
  ילפוטמה  ללכ
  להמב ונמומש
 1999    ינס
   ימולשתה   ס
 ( ח"ש יפלא)
  ילפוטמה ללכ
  להמב ונמומש
 1999
        
  כ"הס  107,155  9,665  אבס רפכ  9,672  803
  הירבט  5,416  407  הווקת חתפ  4,054  377
  הלופע  2,192  261  הלמר  4,542  370
  תרצנ  5,744  484  תובוחר  8,548  772
  הירהנ  3,804  434   ויצל  ושאר  3,553  291
  תוירק  3,617  323   ולקשא  3,152  249
  הפיח  3,931  449  ופי  א"ת  11,860  1,098
  הרדח  8,373  593   ג תמר  6,387  626
  הינתנ  5,161  445   ילשורי  9,929  930
      עבש ראב  6,661  753
 
 
    וקישה  ילהתל  יוולנה  ימולשתה טוריפ
 
 יופצכ .ח"ש  וילימ 60  ב המכתסה  1999 ב (רזע ירועיש ללוכ)  דומילה רכש תולע – דומיל רכש
  תללוכה האצוההמ 57% כ התוויה איה . וקישה תואצוה  יבמ רתויב הלודגה האצוהה וז התיה
 וז האצוהל היה אבס רפכו הירהנ  יפינסב יסחי  פואב  .( ישרתה  להל האר) וז הנשב  וקישל
 ובש הירבט  ינס תמועל ,המאתהב ,71% ו 64% , הלש  וקישה תואצוה ללכב רתוי לודג לקשמ











 יאנת" ליעל האר)   וקיש ימדל  יאכזה  יכנל דסומה  ליש הנודינה הפוקתב  –  וקיש ימד
  וקישה תואצוה לכ ללכמ עברכ התוויה וז האצוה .ח"ש  וילמ  28   כ  (" וקיש ימדל תואכזה
 וז האצוה הירהנ  ינסבש דועב  (38%) וז האצוה לש הובגה רועישב טלוב תרצנ  ינס .1999 תנשל
   .  שמהב  שגדויש יפכ , ימקתשמה לש תוכנה גוס  ע רשק  בומכ  כל שי .(14%) ידמל הנטק  התיה
 
 תבצק רובעב תואצוהה  כו תודחוימ תועיסנ ,תועיסנ רובעב תואצוהה  וללכנ הז  יעסב   תועיסנ
 תועיסנ רובעב האצוהה .הז  יעסב  ח"ש  וילימ 11  כ  1999  להמב  דסומה  ליש לוכה  ס  .תודיינ
 שי ,  ראה  זכרממ   יקחורמה  הלופעו  הירבט   יפינסב .  ימולשתה  לכ   סמ  תירישעכ  התוויה
   14%   , ירחאה    יפינסב    וקישה תואצוהב  לקשמל   תיסחי לודג   לקשמ ולא האצוה יפיעסל
  ,רתויב  טקה היה , ילשוריו  ביבא לת  זכרמה יפינסב  לקשמ  תאז תמועל .המאתהב ,15%  ו 
 . המאתהב ,6% ו 5%
 
 הפוקתב  כתסהו ,תואצוהה  סמ 2%  כ הוויה הדובע רישכמ רובעב  ולשתה   הדובע ירישכמ
 רובעב ויה  וקישל  תואצוהה  סמ 6%  .הז  יעסב  טלוב הפיח  ינס  .ח"ש   וילימ  2.5   ב הנודינה
















 יצחו  וילימכ לע דמעו האצוהה  סמ 1%  הוויה אוה ,רתויב  טקה האצוהה  יעס והז    הריד רכש
 . ח"ש
 
 ללכ .'וכו  תיבב הרזע ,תופורת  :לע תואצוה  וגכ תונוש תואצוה וללכנ הז  יעסב   תורחא תואצוה
 חתפ   יפינסה  .ח"ש  וילימ  5   כ  לע המאתהב דמעו תללוכה האצוההמ 5%  וויה וללה תואצוהה
   . המאתהב ,11%   ו 16%  ,הז האצוה  יעסב  יטלוב  ג תמרו הוקת
 
   ינס יפל  ,1999  ב  וקישה  ילהת רובעב ומלושש  ימולשת יגוס :18 חול
 
 
   ימולשתה לכ  ס
 
 
    ולשתה גוס
 
 
   ינס
   יפלא
   ח"ש
   יזוחא  ימד
   וקיש
 תועיסנ  רכש
   דומיל




  לוכה  ס 107,15  100.0  27,513  9,941  60,409  2,449  1,508  5,318
                     100.0   25.7   9.3   56.7   2.3   1.4   5.0
  הירבט  5,416  100.0  32.6  14.4  41.0  3.0  2.6  6.2
  הלופע  2,192  100.0  21.7  14.5  54.6  2.1  4.7  2.3
  תרצנ  5,744  100.0  38.2  10.2  47.6  2.0  1.0  1.3
  הירהנ  3,804  100.0  14.3  11.7  64.4  3.7  1.3  4.6
  תוירק  3,617  100.0  23.8  8.4  55.9  2.9  2.7  6.3
  הפיח  3,931  100.0  19.8  8.0  62.2  6.0  1.1  2.8
  הרדח  8,373  100.0  30.7  13.8  51.4  2.2  1.0  9.8
  הינתנ  5,161  100.0  22.9  9.5  58.5  2.4  1.4  6.2
  אבס רפכ  9,672  100.0  17.3  6.2  70.5  2.2  0.6  3.3
  הוקת חתפ  4,054  100.0  25.7  9.8  46.7  1.9     15.6
  הלמר  4,542  100.0  26.8  10.5  54.2  2.0     5.5
  תובוחר  8,548  100.0  25.0  12.1  57.3  1.3  1.0  2.5
   ויצל  ושאר  3,553  100.0  29.1  9.3  54.3  1.9  1.9  4.8
   ולקשא  3,152  100.0  32.7  7.3  55.4     1.0  2.2
  ופי ביבא לת  11,860  100.0  22.2  5.1  63.0  2.5  0.9  4.5
   ג תמר  5,161  100.0  20.6  6.2  59.2  1.1  1.5  11.4
   ילשורי  9,929  100.0  29.0  5.6  52.7  2.7  1.9  8.0





   ינוש  ינייפאמ יפל  ימולשתה 
 
 יכ  הלוע   וקישה ימולשתמ רתוי וא דחא  ומימ גוסב  ורכ היה  מוקישש  יכנה  ינייפאמ חותינמ
  וקישה ימדמ השולש יפ  ( ימולשתה ללכמ  53%)  הדובע יעגפנל רקיעב ומלוש  וקיש ימד
 הדובע  יעגפנל   ימלושמ   וקיש  ימד  רומאכ   כש ,(אבה  חולה  האר)   ייללכ   יכנל  ומלושש
 הכנ  .העיגפל  דוק עגפנל התיהש  רכשה תמרמ רזגנ  וקישה  ימד הבוג .תוכנ תבצקל המלשהכ
 אוה  א קר  וקיש ימדל יאכז יללכ הכנ  . וקיש ימדל יאכז וניא האלמ תוכנ תבצקל יאכזש  יללכ
   . דבלב תיקלח תוכנ תבצקל יאכז אוהש וא תוכנ תבצק ללכ לבקמ וניא
 
 ומלושש  ימולשתה ללכמ 66%  התוויה  וז האצוה . ייללכ  יכנל רקיעב   מומ דומיל רכש
 .  ייללכ  יכנ רקיעב  ינפומ  הילאש  וקיש יזכרמ  ומימ  ,ראשה  יב ,ללוכ דומילה רכש  . רובעב
  
 הלא .'וכו הוולמ רובעב  ולשת ,תודחוימ תופורת  וגכ תורחא תואצוה רקיעב ומלוש הביא יעגפנל
   . וללה תואצוהל  יאכז  ניא  ירחא  יכנש  יוצי . רובעב ומלושש  ימולשתהמ שילשכ וויה
 
 (  יזוחא)  הכזמ  נע יפל  ,1999 ב  וקיש  ילהת רובע  ימולשת יגוס :19 חול
 
 
   ולשתה גוס
 
  הכזמ  נע
 
 לכ  ס
   ימולשתה
 ( ח"ש יפלא)
 ימד
   וקיש
  תועיסנ  רכש
  דומיל




   ירפסמ     כ"הס  107,155  27,513  9,942  60,409  2,449  1,508  5,318
   יזוחא                 100.0   25.7   9.3   56.7   2.3   1.4   5.0
   ייללכ  יכנ  68,527  15.4  11.5  66.4  3.1  1.5  2.0
  הדובע יעגפנ  22,019  52.7  8.4  37.2  0.8     0.9
 *  ייולת  370  51.0  13.9  33.3  1.3     0.5
 *  יריאש  7,992  45.9  7.7  33.0  1.2     12.2
  הביא יעגפנ  7,653  17.7  5.0  37.3     4.0  36.0
   ויצ יריסא  34  23.0  0.2  23.3  1.1     52.6
  תונמלאל סחייתמ *
 
 ( להל חולב)  ימקתשמה ולבס  המש  ייוקילה יפ לע   ימולשתה ירועישב  ילדבהה תניחב
 רתוי לודג היה תורחאה תואצוהה רועיש  (יוקיל אלל  ימקתשמה רמולכ) תונמלא ברקבש התלעה
  פואב  דומיל רכש  רובעב  ולשתש אצמנ  כ . ינוש  ייוקילמ ולבסש  ימקתשמ  ברקב רשאמ
 ברקב ליבקמה  זוחאל האוושהב ישפנ וא ילכש יוקילמ ולבסש ימ ברקב רתוי הובג זוחא הוויה יסחי




 וא  וקיש יזכרמל  ינפומ ישפנ וא ילכש יוקילמ  ילבוסה הלאמ  יבר . וקיש יזכרמב הייהש
 ימ    יב   וקיש ימד ילבקמ רועיש  יכ אצמנ דוע  . מוקיש  ילהתמ קלחכ תררוב המשה תוינכתל
 וא ישפנ יוקילמ ולבסש  ימ  ברקבש דועב ,(40%) רתויב הובגה היה הרדשה דומעבו  ייפגב וקלש
  הש  אכמ ,האלמ תוכנ תבצק ללכ  רדב  ילבקמ אליממ  הלא .(8%) רתויב  ומנה היה אוה ילכש
  וקיש ימד ולביק רומאכ רשא ,הדובע יעגפנ רקיעב ויה  ייפגב וקלש ימ . וקיש ימדל  יאכז  אל
 .  ייללכ  יכנ רשאמ רתוי  יהובג
 
  ותמ 2%  עצוממב הוויה  הז  יעס .(18%)  תייארב וקלש ימ רובעב רקיעב ונמומ  ינוש  ירישכמ
         .תללוכה האצוהה
 
 (  יזוחא) יוקילה גוס יפלו  ולשתה גוס יפל ,1999 ב  וקיש  ילהת רובע  ימולשת  :20 חול
 
 
   ולשתה גוס
 
 
  יוקילה גוס
 
 
 לכ  ס
  ימולשתה
  (ח"ש יפלא)
 ימד
   וקיש
 תועיסנ  רכש
  דומיל
   ירישכמ   הריד רכש  תואצוה
   תורחא
     ירפסמ       לוכה  ס  107,155  27,513  9,942  60,409  2,449  1,508  5,318
   יזוחא                        100.0  25.7  9.3  56.7  2.3  1.4  5.0
 * יוקיל אלל
ל
 15,329  32.1  9.3  35.3  1.0  1.6  23.8
  ילכש רוגיפו ישפנ  23,775  8.3  6.0  81.4  1.0  1.0  0.6
  תוריאממ תולחמ  5,571  16.7  8.3  61.7  2.4  2.1  1.1
  הרדשה דומעו  ייפג  34,293  39.8  15.6  45.5  1.8  1.3  1.6
 תוימינפ תולחמ  13,711  20.4  9.7  59.9  3.0  2.1  2.0
   ד  חל ,בל  4,211  22.1  12.1  66.1  2.4     0.6
   ורוויעו הייאר  4,330  17.8  7.6  44.6  17.9  1.7  10.0
   ינזואו העימש  5,364  26.2  8.6  49.0  2.2  3.5  23.3
   . תונמלאל סחייתמ *    
 
       ינבל רקיעב ומלוש  וקיש ימדש הלעה  להלש חולב תויפרגומד תונוכת יפל  ימולשתה חותינ
 רכש יכ אצמנ  כ ומכ  .וז ליג תצובקל ומלושש  ימולשתה ללכמ 35%  הוויה הז  ולשת  .45 – 36
  יזוחא הוויה אוה רתוי  ירגובמה ברקבש דועב  ,(64%) רתויב  יריעצל רקיעב  לוש דומיל
  ."תורחא תואצוה"  יעסב  ולוככ ובור היה  ירגובמה רובעב האצוהה  ומימש  ייצל  יינעמ . ידדוב
  .'וכו תובא תיב רובעב  ולשת ,הוולמ ,תיבב הרזע , ילוטיט ,תופורת  ונמומ הביא תולועפ יעגפנל






 ( ח"ש יפלא)  ליג  ימ יפלו  ולשתה גוס יפל  ,1999   ב  וקיש  ילהת רובעב  ימולשת :21 חול
 
   ולשתה גוס  
 
   ייפאמ
 
 
 לכ  ס
    ימולשתה
 ( ח"ש יפלא)  ימד
   וקיש
  תועיסנ   רכש
  דומיל





   תורחא
    ירפסמ :כ"הס  107,155  27,513  9,942  60,409  2,449  1,508  5,318
   יזוחא                100.0   25.7   9.3   56.7   2.3   1.4   5.0
   ירבג   : ימ  65,228  27.3  9.0  56.2  2.0  1.4  4.1
   ישנ              41,366   23.2   9.7   56.6   2.8   1.4   6.3
 25    18    :ליג  34,194  17.0  11.6  63.9  2.5  3.0  2.0
   35– 26  27,232  28.3  9.6  56.3  2.4  1.0  2.7
   45– 36  27,656  34.5  7.8  50.0  1.8     5.4
   55– 46  13,896  28.9  7.2  54.0  2.7     6.9
   64– 56  2,088  14.5  4.3  55.0  4.1  3.9  18.2
 65+  1,009     2.4  2.3     1.0  94.5
 
 
  ימוקיש לופיט  קיספה/ ייסש   קתשמ לש  ימוקיש לופיט  תולע
 
 ראוני  יב ותוא קיספה וא  ייסו ימוקיש לופיטל הנפש ימ יבגל ימוקישה לופיטה תולע  אכ הנחבנ
 לש   וקישה   ילהתש רוכזנ .("ימוקיש  לופיט קיספה/ ייסש  קתשמ"  להל) 1999 רבמצדל 1998
  לוכה  סב . ישדוח 16 אוה  ויצחה רשאכ , ישדוח 21  כ עצוממב  שמנ דסומב  ימקתשמה
    . ימקתשמ 10,159  הנודינה הפוקתב  ימוקיש לופיט וקיספה וא ומייס
 
 7,640 התיה הנודינה הפוקתב ימוקיש לופיט קיספה/ ייסש  קתשמ לש תינויצחה  וקישה תולע
  ינסב רשאמ בוריקב  יילפכ התיה  קתשמל תינויצחה תולעה תרצנ  ינסב .(22 חול  להל) ח"ש
 לש רתוי לודגה  קלחל רעפה תא  וקזל  תינ  .המאתהב ,ח"ש 5,174 תמועל ח"ש 11,518 ,עבש ראב
 . תרצנ  ינסב תולעופה חווטה תוכורא תוינכתה
 
 הארנ  .הירהנ  ינסב רשאמ לופכ היה הירבט  ינסב  וקיש ימד רובעב  קתשמל ינויצחה  ולשתה
  ילפוטמה  יב רשאמ רתוי לודג היה הדובע יעגפנ  לש  קלח הירבט  ינסב  ילפוטמה ברקמש
 הרכינ אל . וקיש ימדל רומאכ ונפוה הדובע יעגפנל   ימולשתה תיצחממ הלעמל .הירהנ  ינסב
   יפינסה  תיצחממ רתויב .דומיל רכש רובעב  יינויצחה  ימולשתל עגונב  יפינסה  יב הלודג תונוש





 חווט .  יפינסה   יב  הלודג  תונוש  הרכינ  תורחא  תואצוה  רובעב   ימולשתל עגונב תאז תמועל
 .( ויצל  ושאר  ינס) ח"ש 10,461  יבל ( ולקשא  ינס) ח"ש 1,339   יב ענ  יינויצחה  ימולשתה
 . היתויולעבו "תורחאה תואצוהה" לס יביכרמב  יפינסה  יב לודגה ינושה תא  קשמ הז אצממ
 הריד רכש רובעב  ולשתה ( ג תמרו  ביבא לת) זכרמה  יפינסב יכ  להלש חולהמ דומלל  תינ דוע
   . הירפירפב  יפינסב  רשאמ  יתועמשמ  פואב הובג היה יופצכ היה
 
  ינס יפל   ימוקיש לופיט  קיספה/ ייסש  קתשמ רובעב  ומלושש (ח"ש)  ימולשת :22 חול 
   1999 – 1998                   (* יינויצח)   ולשת גוס יפלו
 
 
   ולשתה  גוס
 
 




  לוכה  ס   ימד
   וקיש
  **תועיסנ  רכש
  דומיל




  כ"הס  7,640  12,518  1,005  5,750  550  7,242  4,345
  הירבט  9,185  16,432  1,620  5,260  612  7,328  4,500
  הלופע  6,172  15,518  1,372  4,940  472  9,187  8,616
  תרצנ  11,518  13,423  1,268  5,850  620  7,065  6,874
  הירהנ  5,955  8,368  910  5,221  548  5,339  6,381
  תוירק  8,507  10,278  744  6,697  460  8,397  7,999
  הפיח  7,118  10,090  821  5,389  493  4,230  2,390
  הרדח  9,427  14,303  2,020  6,365  564  5,212  4,830
  הינתנ  6,150  12,518  1,364  5,047  476  7,460  3,245
  אבס רפכ  8,790  14,338  1,105  7,533  557  5,400  9,000
  הוקת חתפ  5,762  11,109  1,056  4,785  593  4,750  2,400
  הלמר  7,883  15,503  2,070  6,504  456  6,181  2,683
  תובוחר  8,167  10,291  1,145  6,219  497  5,906  2,746
   ויצל  ושאר  8,158  13,173  837  5,727  580  8,882  10,461
   ולקשא  10,527  12,167  799  7,419  408  7,868  1,339
  ופי  א"ת  7,887  12,258  797  6,449  598  11,437  6,778
   ג תמר  6,058  12,800  836  5,385  602  13,272  7,434
   ילשורי  8,500  12,536  760  5,900  507  7,307  3,055
  עבש ראב  5,174  11,498  605  4,228  458  7,800  5,742
 . יוסמה  ולשתה  רובעב   לושש   ימקתשמל  קר ובשוח  ינויצחה    *  
 . תודיינ תמלשהו תודחוימ תועיסנ ללוכ אל  **  
 
  יילפכ בוריקב התיה ימוקישה לופיטה  תקספה/ ויסב דבעש  קתשמל תינויצחה תולעה כ"הסב
  קתשמ לש תינויצחה תולעה  .ח"ש 3,633 תמועל ח"ש 6,780 כ ,דבע אלש  קתשמ לש ותולעמ
  קתשמ לש תינויצחה ותולע   .ח"ש 10,760 כ ,רתוי ההובג  א התיה  תנגומ תרגסמב בלתשהש
 ימב לופיטה  כש ,ח"ש 2,270 התיה וב לופיטה  להמב הליגש תונוכנ רסוח  ללגב לופיט קיספהש




   וכיס
 
 לופיטל ימואלה חוטיבה קוח יפ לע  יאכז  ,ל"הצ תונמלאו  ל"הצ יכנמ  וח ,לארשיב תונמלאו  יכנ
  יכנל   תינ  לופיטה . ימואל  חוטיבל  דסומה  לש   וקישה  ידבוע  ידי  לע   תינה  יעוצקמ  ימוקיש
  תלוכי  תא  תמלוהה  הדובעב   בלשל  ידכ  רקיעב  תאז , יעוצקמ   וקישל   ימיאתמה  תונמלאו
  יכנ . מוקיש תינכתל תוולנה תואצוה   ומימל  ג  יאכז  תונמלאו  יכנ .תיעוצקמהו תידוקפתה
  אתהב תוכנ תבצקל  יאכז תיקלח וא האלמ העיגפ עגפנ רכתשהל  רשוכ יכ עבקנש  ייללכ
   .  הל העבקנש תורכתשהה רשוכ תגרדל
 
   ויסב הדובעה לגעמב ובלוש  וקישל היינפה תעב ודבע אלש  יכנהמ  שילש יכ הלוע  יאצממהמ
 הדובעב  בלשל הליחתכלמ דעונ   הב לופיטהש תונמלאה ברקב  א  , כל המודב .ימוקישה לופיטה
 . לופיטה רמגב הדובעה לגעמב ובלתשה שילשכ  ,ישפוחה קושב
 
  יאצממה תא הלעמ ימוקישה לופיטה רמגב דובעל  יבוט  ייוכיס  הלש  יכנה ליפורפ לש חותינ
 .ימוקישה לופיטה   ויסב דובעל לודג יוכיס שי  25–18 ינבל  דוחייבו ,הנש 45 דע ליגב הכנל : יאבה
 ידי לע הנפוהש הכנל רשאמ דובעל רתוי בוט יוכיס היה  וקישה תקלחמל ומצעב הנפש הכנל  ג
 .הדובעב בלתשהל הנופה לש היצביטומו תונוכנ לע הדיעמ תימצע המזויב  וקישל היינפ . ירחא
 ילעבל רשאמ הדובע לגעמב בלתשהל  בוט יוכיס היה הרדש דומעב וא  ייפגב הקלש הדובע עגפנל
 רתוי בוט יוכיס היה הדובע לגעמל  וחמ ( ישדוח 12 דע)  רצק  מז אצמנש הכנל  .תורחא תויוכנ
 .( ייתנש דע הנש) רתוי הכורא הפוקת הדובע לגעמל  וחמ אצמנה הכנל רשאמ דובעל
 
 ילבקמ לגעממ תיקלח וא ירמגל  איצוהל ראשה  יב דעוימ הדובעה קושב  ייללכ  יכנ לש  בוליש
 דעומב  א תוכנ תבצק לבקל וכישמה  ייללכה  יכנה תיברמ יכ הלוע  ינותנהמ  .תוכנ תבצק
 20%   ל)  הל התחפוה וזש וא תוכנ תבצק לבקל וקיספה  תצקמ  קרו ,לופיטה  תקספה/ ויס
  צעש  ייצל שי  .(התחפוה וא הקספוה הבצקה ימוקישה לופיטה תקספה / ויסב ודבעש ימ ברקב
 תילכלכ  תועמשמ   בומכ  שי  תואבצקה   קיהב   וצמצהו  הבצקה  ילבקמ  רפסמב  התחפהה
  יכנ לש תובלתשה לע דיעמ רבדה  כ ומכ .תואבצק רובעב תירוביצה האצוהב  וכסיחב תאטבתמה
  .הבצק  ולשת  יינעל תוארוהבו קוחב העבקנש המרה לעמ התיה  רכש תמר הבש הדובעב  ייללכ
 תומרונ יפ לע דקפתמה ינרצי טרפכ ימצעה ויומידל תמרות יאמצע  פואב סנרפתהל הכנ לש ותלוכי
 . הרבחב תולבוקמה
 
  ינתונ  ה רומאכ , וקיש ידבוע  יפתוש   תוכנ תבצקל  ייללכ  יכנ לש תואכזה תעיבק  ילהתב
 ודביא  ייללכה  יכנהש עבקנ תעדה תווח בור . ייללכ  יכנ לש  תורכתשה רשוכ לע תעד תווח




 תנתינ  כ ומכ .תנגומ הדובעב  קר דובעל  ילגוסמ ויהש  וא דובעל  ילגוסמ   ניאש ימלו הדובע
 .  וקישל  ינתינ ויה אל  וקישה ידבוע תכרעהלש  יכנל וז תעד תוח
 
 ימד : מוקיש תינכתל תוולנה תואצוה   ומימל  ג  ,ימוקיש לופיט לע  סונ , יאכז תונמלאו  יכנ
 .תורחא תואצוהו תועיסנ ,הריד רכש ,הדובע ירישכמ  ,(רזע ירועיש ללוכ) דומיל רכש  , וקיש
 רתוי וא תחא  ומימב  ורכ היה  הב לופיטהש תונמלאו  יכנ 9,665 ולפוט 1999 תנש   להמב
 האצוהה .ח"ש  וילימ 107  כ התיה  וז הפוקתב  הלא  ילפוטמ תולע .וללה  וקישה תואצוהמ
  .תוולנה תואצוהה  סמ 57%  דומיל רכשל התיה  וקישל תוולנה תואצוהה ללכב רתויב הלודגה
  תועצמאבש , היגוסל תיעוצקמ הרשכהל תורגסמ לש  ומימ ללוכ דומיל רכש ירהש , כב המית  יא
























































 (  יזוחא)  ינס יפלו ימוקישה לופיטה תקספה/ ויס יפל  ,לופיט  יקיספמ/ימייסמ
  1999– 1998 
 
 

















  לוכה  ס    ינס
 954  2,618  214  1,328  855  295   959   457   2,488   *12,234             לוכה  ס
   ירפסמ
 8.5  32.4  1.9  11.9  7.7  2.6  8.6  4.0  22.3  100   יזוחא 
 14.9  28.8  2.2  7.1  12.9  2.5  13.1  5.5  13.1  511  הירבט
 14.9  42.0  2.7  2.7  8.4  3.1  13.4  2.7  10.3  262  הלופע
 9.4  30.4  3.9  10.9  4.0  6.6  13.4  4.6  16.8  543  תרצנ
 10.4  29.7  2.3  5.5  6.4  8.9  9.5  6.4  20.8  471  הירהנ
 4.0  26.5  0.4  33.3  7.4  2.6  7.7  3.1  15.1  544  תוירק
 4.1  41.8  16.1  16.1  5.4  1.8  7.9  2.3  19.3  710  הפיח
 8.9  27.6  2.8  2.8  4.8  6.3  10.1  3.8  33.3  496  הרדח
 9.3  21.4  28.6  28.6  4.5  0.5  3.2  1.7  26.7  664  הינתנ
 7.2  36.3  2.5  2.5  6.2  2.0  11.1  4.1  29.1  760  אבס רפכ
 9.2  34.7  14.8  14.8  6.3  1.4  7.2  1.6  23.1  512  הוקת חתפ
 9.7  27.5  18.6  18.6  11.5  2.4  6.9  5.7  16.4  495  הלמר
 11.7  30.2  4.0  4.0  7.9  2.0  6.8  10.0  25.7  719  תובוחר
 5.2  24.5  4.5  4.5  6.7  4.5  11.9  7.8  34.9  269   ויצל  ושאר
 3.5  40.6  5.3  5.3  13.5  8.8  3.5  8.2  15.3  170   ולקשא
 7.5  37.5  4.3  8.2  7.5  0.8  9.2  3.0  22.0  1,206  ופי ביבא לת
 11.3  28.6  0.4  14.3  5.4  1.0  6.8  6.4  25.8  907   ג תמר
 9.1  29.6  0.8  13.9  11.5  2.2  7.7  1.8  23.3  1,063   ילשורי
 4.0  42.2  2.8  7.9  9.9  2.1  9.7  2.1  19.3  865  עבש ראב





   LOGISTIC ה לדומ
 
 תלבקל תורבתסהה  דמואו  לופיטה תקספה/ ויסב הדובעב בלתשהל הכנ לש תורבתסהה  דמוא
 לדומה תועצמאב השענ  ייללכ  יכנ לש תורכתשהה רשוכ תעיבק אשונב  וקישה ידבוע  תוטלחה
 :  LOGISTIC  – יטסיטטסה
 
                    Lg      P(y = 0)       =     ε  β  i xi + ε




 (1  ו  0  –  יכרע ינש לעב) רבסומה הנתשמה   Y
   יריבסמה  ינתשמה          Xi
   ידמאנה  ירטמרפה  β  i
 0   רעה תא לבקי Y הנתשמהש תורבתסהה   P(y = 0)
  .תיראש   ε
 
  וקישה ידבוע תא  ישמשמה  ינתשמה תמגודכ , ייתוכיא  ינתשמ תניחבל  יאתמה לדומ והז
 תאו (  ייולת  יתלבה)   יריבסמה   ינתשמה  תא   ופהל  שרוד  לדומב  שומיש .  תדובע   להמב
  ינתשמהמ דחא לכ לש הירוגטק לכ  ונייהד ,( ייראניב  ינתשמ) המד ינתשמל  ייולתה  ינתשמה
 "0"  רעהו הנוכתה  ויק  ויצל "1"  רעה : יכרע ינש לבקמה ומצע ינפב הנתשמל תכפוה וללה






 . Logistic  ה לדומל וסנכנש  יקהבומה  ינתשמה                                






 1.38    תוישיא  יב תויעבב עויסל הפצמ הכנה
 1.58  עויסל הפצמ וניא הכנה
   0.14   *הדובע עגפנ
   0.12   *הכנה לש היינפ תמזוי
 0.41  דובעל  יינועמ וניא הכנה
     : הכנה ליג
 -0.41   *25 18
   0.25  35 26
   0.14   *45 36
 1.96  +65
   0.4    ישדוח 6 דע   שמב  דבע אל הכנה
   0.18   * ישדוח 12 – 7  שמב  דבע אל הכנה
 0.38   ייתנש דע הנש  שמב דבע אל הכנה
   0.12   *הרדשה דומעב  וא  ייפגב יוקיל
   0.24   * יינזואב יוקיל וא העימש יוקיל
 1.14   * ורוויע
  .0001  < P<  = .05 המרב קהבומ הנתשמ  *
   תא דמוא יבויח רטמרפ .הדובעה לגעמב בלתשי  כ  קתשמהש תורבתסהה תא דמוא ( ) ילילש  מיסב רטמרפ **
 . הדובעה לגעמב בלתשי אל  קתשמהש תורבתסהה
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